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About the Cover-
Shown are a table and mirror created by Rock Hill artist Nikki Barnes for Ripple-Effect, the marketing 
entity of Revival - Design Camp Meeting, a program of the Rock Hill Arts Council which focuses on 
strategies to reduce the waste stream, increase environmental awareness, and promote economic 
development. Nikki's pieces, which are already sold nationally, are made of recycled glass and 
steel tire belts along with surplus telephone wire. See page 6 for more information. 
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About the 
South Carolina 
Arts Commission 
The South Carolina Arts Commission (SCAC] 
was established in 1 967 as an agency of state 
government to develop and implement a 
comprehensive statewide program to advance 
the arts in South Carolina, and to assure their 
excellence. The Commission directs its 
resources toward making the arts a part of the 
life experience of every SC citizen. 
The SCAC's primary source of funding is state 
tax dollars appropriated by the SC General 
Assembly. Grants from the federal government 
through the National Endowment for the Arts 
(NEAl comprise the Commission's secondary 
source of funding. Additional support for Arts 
Commission projects is provided by private 
foundations and community sponsors. 
The mission of the Commission is : With a 
commitment to excellence across the spectrum 
of our state's cultures and forms of expression, 
the South Carolina Arts Commission pursues its 
public charge to develop a thriving arts 
environment, which is essential to quality of life, 
education, and economic vitality for all South 
Carolinians. 
The Board of Commissioners, the governing 
body of the Commission, is composed of nine 
volunteer citizens appointed at large for three 
year terms by the Governor and confirmed by 
the Senate for the purpose of guiding the 
development of the arts in the state. 
Commissioners are residents of South Carolina 
who are selected for their practice of, 
participation in, or support of the creative and 
interpretive arts. The Commissioners attend 
grant panel meetings and meet regularly to 
take action on funding and formulating policy 
for the Arts Commission. All Commission 
meetings are open to the public and 
Commissioners are subject to the Ethics Act. 
The board meetings for this year will be 
held December 6, February 28, May 24-25, 
and June 27. 
For more information, contact the South 
Carolina Arts Commission at 803/734-8696. 
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Jessica 
Bundschuh 
of Mt. Pleasant is a Ph. D. candidate and has 
taught English at the Berlitz Language School in 
Mt. Pleasant. Her company, the Fluent Pen, 
works with German companies in the Charleston 
area to establish German-English language 
training programs. She taught composition and 
rhetoric and creative writing at the University of 
Houston and the University of Maryland. Her 
poems have been published in Quarterly West 
and The Paris Review. She has been a finalist in 
numerous poetry competitions and worked as an 
intern with the National Endowment for the Arts. 
Mark 
Kilstofte 
of Greenville is associate professor of music 
composition and theory at Furman University. His 
recent honors include the ASCAP Foundation 
Rudolf Nissim Award, the Aaron Copland Award, 
the University of Michigan Band Commission 
Prize, and first place in the Indiana State 
University/Louisville Orchestra Composition 
Competition. Kilstofte's compositions has been 
performed by the Oakland East Bay Symphony, 
the Louisville Orchestra, the San Francisco Choral 
Artists, the Lutheran Choir of Chicago, and others. 
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Keith 
Knight 
of Charleston is a recording artist, performer, and 
composer. He is a solo 1 2 and 6-string 
fingerstyle guitarist and mandolinist specializing in 
Appalachian, folk and blues [Delta/Ragtime) 
music. He established Bear Claw Music, a private, 
independent record label in Charleston. Knight 
won first place in advanced mandolin 
performance at the Topanga Canyon Banjo and 
Fiddle Contest in California, and was included in 
the Austin Music Awards' Top Ten Best as a 
mandolinist. 
Russell 
B i I e s 
of Greenville is a professional ceramic sculptor. 
His exhibitions include "PolitiCiay," Odyssey 
Gallery, Asheville, NC; "Erotica II," Ferrin Gallery, 
Northampton, MA; SOFA Chicago; "Generations in 
Clay," and "Horizons," Center of the Earth Gallery, 
Charlotte, NC; and others. American Craft and 
Ceramics Art and Perception magazines have 
published articles on his sculpture. His awards 
include Caldwell Arts Council's Indoor/Outdoor 
Sculpture Competition's MICHAUX-STURGIS Merit 
Award and Juror's Choice Award, "The Red Clay 
Survey," Huntsville Museum of Art. 
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current work (work produced. 
the last three years); 
• slide checklist inclUding: title,. date, medium, 
size; 
• brief statement about the work that 
addresses the artist's intent (not to exceed 
200 words;) 
• resume; 
• self-addressed stamped envelope (for return 
of submitted materials). 
Submit materials to: TRIENNIAL 2001, Art 
Department, SC State Museum, PO Box 
100107, Columbia, SC 29202-3107, 
Submission Deadline: October 20, 2000. 
Artist Profile 
Marge Moody 
Winthrop University Department of Art 
and Design professor Marge Moody recently 
received a "Faculty Research" grant from 
Winthrop University and an "Individual Artist" 
grant from the South Carolma Arts · 
Commission to support two exhibitions. The 
first is a one-person exhibition at the 
Touchstone Gallery, 406 7th St., NW. 
Washington, D.C., which runs through 
October 8. The show will then move to 
Francis Marion University where it will be on 
exhibit from Oct. 1 0-Nov. 22. 
A collage artist, Ms. Moody's recent 
exhibit "Creative Loafing" at the Rowe Art 
Gallery received acclaim in a Charlotte NC 
newspaper review which read, "the collages 
of Marge Moody are executed in the style 
that others imitate." 
The Amos Eno Gallery in New York has 
invited Ms. Moody to become a member. 
VISUAL ARTS 
Ed Shmunes' photograph "Below is the Night" is included in the South Carolina State Art Collection. 
Call for Entries 
State Art Collection 
Established in 1967 as one of the first 
programs of the South Carolina Arts 
Commission, the State Art Collection has 
grown to include over 400 works of art by 
contemporary South Carolina artists. The goals 
of this program are to foster a healthy cultural 
climate by supporting the state's contem-
porary visual and craft artists and to assemble 
a cultural legacy that shall serve as historical 
documentation. 
The purpose of the Collection in order of 
priority is: 
• To create a collection of historic importance 
and cultural vitality for the people of South 
Carolina that will serve as a tool to help 
promote the state and its cultural resources on 
the state, regional, national and international 
levels; 
• To make available the best work of the 
state's contemporary artists to S. C. citizens; 
• To encourage and support the creative 
visual artists of South Carolina. 
Works for the collection are selected by a 
seven member advisory committee which 
makes recommendations to the Commission 
for purchases. The committee is comprised of 
artists, arts administrators, art curators, 
collectors, art historians and art critics from 
across the state. Each member is appointed by 
the Commission and serves a three-year term. 
Works from the State Art Collection are 
available for loan to art museums, state agencies, 
art galleries and other art organizations as well 
as public and private organizations for public 
exhibition or public display. Special exhibitions 
of the State Art Collection are organized for rural 
and isolated areas and for special targeted areas 
inside and outside the state. The program is 
made possible through state funding. 
Eligibility: Living artists who are native or 
resident South Carolinians or who have done 
significant work while residing in the State. All 
styles or categories of visual art are considered. 
Deadline: The South Carolina Arts 
Commission shall publicize an open call for 
submissions, every other year (bi-annually). 
Deadline: January 31st, 2001. 
Submission Materials: Ten 35mm color 
slides; Checklist, including title, year of 
execution, medium, size and price; Current 
resume; Artist statement; Statement of 
archival quality (describe permanence of 
materials if working with unconventional 
materials); Self-addressed stamped envelope 
for return of materials 
Mail to: State Art Collection, South Carolina 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201 
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VERNER 
AWARDS 
Nominations 
Due Dec. 1/Jan. 31 
The South Carolina Arts Commission is currently 
accepting nominations for the 2001 Elizabeth 
O'Neill Verner Awards/Governor's Awards for the 
Arts. The Verner Awards, the highest honor the 
state gives in the arts, are presented annually to 
South Carolina organizations, businesses and 
individuals participating in the growth and 
advancement of the arts in South Carolina. 
Deadline for Business/Foundation nominations is 
December 1, 2000. All other nominations are due 
January 31. 
Category Definitions: 
• ARTS IN EDUCATION -open to S.C. individuals 
and/or institutions whose primary function is arts 
education May include arts educators, schools, 
school districts, college art departments, etc. 
• ORGANIZATION- open to S.C. organizations who 
contribute to the advancement and/or support of 
the arts. May include arts discipline organizations, 
arts councils, arts advocacy groups, guilds, arts 
departments, education institutions. foundations, 
etc. May also include non-arts organizations. 
• GOVERNMENT- open to S.C. individuals and/or 
institutions generally described as a unit of state, 
local, county or municipal government, 
elected/appointed officials. 
• BUSINESS/FOUNDATION* -open to S.C. 
individuals or companies/foundations whose 
participation, support and/or contributions have 
benefited the maintenance and growth of the arts. 
• INDIVIDUAL- open to S.C. individuals who have 
demonstrated exceptional achievement through 
leadership, support and/or prowess in the arts. 
AND/OR 
INDIVIDUAL ARTIST- open to SC artists of 
exceptional talent and creativity, in any discipline, 
whose contribution to the arts has helped guide 
and influence directions, trends and aesthetic 
practices. 
A committee appointed by the Board of 
Commissioners reviews all nominations and makes 
recommendations to the Board for final approval. 
The awards will be presented by the governor 
during a ceremony next spring. 
*Please note: (Business/Foundation nominees ONLY) 
Forms must be completed by the business/foundation. The 
Arts Commission will send special forms to the nominee. To 
process these. business/foundation nominations should be 
mode on the following form and returned (no summaries or 
attachments necessary) to the Arts Commission no later than 
December 1. 
The sold-out benefit luncheon sponsored by the SC Arts Foundation kicked off the Arts Commission's 2000 
Verner Awards Day activities. The Arts Foundation is currently planning its luncheon and art sale for 
2007. 
The 2000-2001 Elizabeth 0 1 Neill Verner Awards 
NOMINATION FORM 
CATEGORY OF NOMINATION (CIRCLE ONE): 
1 . Arts in Education 2. Organization 3. Government 4. Business/Foundation 
5. Individual 6. Individual Artist 
(Please print) 
Nominee's Name ___________________________ _ 
Organization's Contact 
Address ______________________________ _ 
City ____________ State ____________ Zip ____ _ 
Telephone: Day Eve _________________ _ 
(Nominators: please fill out this section) 
Name ______________________________ _ 
Title, ______________________________ _ 
Organization ____________________________ _ 
Address _____________________________ _ 
City ____________ State ____________ Zip ____ _ 
Telephone Eve _________________ _ 
(For all categories, other than business) 
On a separate sheet, please answer the following questions: 1 . What makes the nominee 
superior or extraordinary? 2. How does the nominee's leadership set them apart? 3. What 
exceptional achievements/contributions has the nominee made? 4. What honors and awards 
has the nominee received which evaluate achievements or contributions? 5. What professional 
memberships does the nominee hold? Please also include letters from peers, associates, etc. 
indicating their support for this nomination. 
Additional support materials may be submitted and will be presented to the Verner panel 
upon the Commission's discretion. Support materials will be returned. Send nomination form 
and support materials to: Verner Awards, SC Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, 
sc 29201. 
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Rip pIe-Effect 
is Launched 
in South 
Carolina 
Craft artists, environmental consultants 
and students met in Rock Hill in July for the 
third year of Revival - Design Camp Meeting. 
Revival is a project of the Rock Hill Arts 
Council, a non-profit arts organization. The 
purpose of Revival is to focus on strategies 
to reduce the waste stream, increase 
environmental awareness, and encourage 
economic development opportunities 
through the design of home furnishings and 
accessories made from primarily recycled 
or re-used materials. 
Revival carries out this mission in large 
part through the Revival Design Camp 
Meeting held annually in Rock Hill, where 
invited nationally recognized craft artists, 
environmental consultants, and students 
meet in a collaborative studio setting to 
develop sustainable designs. 
Revival is funded primarily by grants from 
the Cultural Visions Council of the South 
Carolina Arts Commission, the National 
Endowment for the Arts and the American 
Craft Council. 
Ripple-Effect is the entity and name 
under which products developed, donated 
to and manufactured by Revival and other 
solicited designers are being marketed and 
sold nationally. 
Positive outcomes of the 2000 Design 
Camp include: an exhibition and sale of 
completed prototypes along with artworks 
produced in the participating designers' 
studios brought sales of over $7,000. A 
fundraising "junkyard" hat auction of 
designers' creations raised almost $1 ,400. 
Attendees at camp included representatives 
from guild.com, a leading web art sales site, 
GLM (George Little Management), sponsor 
of national gift shows, Hand Made in 
America, and a number of coordinators of 
recycling programs. 
The Rock Hill Arts Council has also 
opened a small gift store in their arts center 
to sell products by Revival artists. For more 
information on Revival- Design Camp 
Meeting or RippleEffect, contact the Rock 
Hill Arts Council, 803/328-2787. 
FOLKLIFE & TRADITIONAL ARTS 
SOUTHCA TRAIJITitJN~ 
NETW( 
Karina Martinez (left) is a Community Relations specialist with Lexington County School District One. 
Their program is one of seven organizations receiving grants from the F&TA program. Lisa Randle and 
Lesley Williams (right) take a break after a meeting of the SCTAN Steering Committee. 
F&TA Grant Funding 
Congratulations! The following 
organizations have received project support 
funding from the Folklife & Traditional Arts 
[F& TAl program: 
-.The Greenwood Museum received 
$5,000 to help pay for a documentary on 
hash traditions in the Upstate. The video is 
being filmed by Stan Woodward with 
assistance from folklorists and hashers from 
South Carolina. 
• SC Traditional Arts Network (SCTAN) 
received $5,000 for incorporation as a non-
profit organization, to publish Folklore in the 
Carolinas, and to pay for a conference and 
concert highlighting traditional artists. SCTAN 
is devoted to the promotion of traditional 
artists and cultures in South Carolina. 
• Lexington County School District One 
received $5,000 to hire folklorist Enrique 
Armijo to conduct fieldwork with immigrant 
communities in Lexington County. Identified 
artists will be asked to work with the school's 
Adult Education and K- 1 2 art education 
programs. 
• Village Museum of Charleston County 
received $5,000 to hire folklorist Vinnie Dees-
Moore to create a photodocumentary exhibit 
of African American folklife in rural Charleston 
County. 
• SC Bluegrass &. Traditional Music 
Association received $3,500 to support a 
music sampler to promote South Carolina 
bluegrass bands. 
• Pickens County Museum of Art and 
History received $4,000 to pay traditional 
artists to participate at their annual Pickens 
County Heritage Festival. 
• McCormick Arts Council at the Keturah 
received $3,000 for technical assistance to 
support traditional artists at their newly 
established Dorn Mill Center. 
In addition, the SCAC Board of Directors 
approved a request by the SC Traditional Arts 
Network to fund the design and development 
of their web site: www.traditionalarts.org. The 
email discussion group for SCTAN is 
www.egroups.com/group/SCTAN. Ramona 
LaRoche, a Communications Committee 
member with SCTAN, says, "It will be a 
dynamic site with continuously updated 
information on traditional arts and cultures in 
South Carolina. 
The highlight of the site will be an on-line 
exhibit by folklorist Douglas Day. Dr. Day has 
been working in Region II of the South Carolina 
National Heritage Corridor [Abbeville, 
Edgefield, Greenwood, and McCormick 
counties) documenting holiday celebrations, 
family businesses, string band and gospel 
music, and foodways traditions. 
In other news 
Stephen Criswell, Assistant Professor of 
English at Benedict College and President of 
SCTAN, has been awarded $24,000 by the 
National Endowment for the Humanities to 
conduct research on African American family 
reunions. 
For more information on Folklife and 
Traditional Arts, contact Program Director 
Craig Stinson, 734-8697. Para informacion en 
espanol, llame al803!734-8697. 
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S u s a n  K o r d a  t o u r s  w i t h  O n e  o f  U s  w h i c h  b u i l d s  
c o m p e l l i n g  p o r t r a i t s  o f  t h e  f a s c i n a t i n g  a n d  
e c c e n t r i c  m e m b e r s  o f  h e r  f a m i l y .  A  s e a r i n g  
i n d i c t m e n t  o f  G e r m a n y ,  h e r  f a m i l y ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  
h e r s e l f  K o r d a  p u l l s  n o  p u n c h e s .  
O w s l e y  B r o w n  t o u r s  w i t h  N i g h t  W a l t z  w h i c h  f o l l o w s  
t h e  e x p a t i r a t e  A m e r i c a n  b a d  b o y  n o v e l i s t ,  P a u l  
B o w l e s ,  t h r o u g h  h i s  l e a s t  k n o w n  b u t  p e r h a p s  m o r e  
i n t e r e s t i n g  s i d e - h i s  m u s i c .  
M E D I A  A R T S  
S t e v e n  J .  R o s s  t o u r s  w i t h  O h  F r e e d o m  A f t e r  W h i l e ,  
a  m o d e r n - d a y  D a v i d  a n d  G o l i a t h  S t o r y .  A n  e p i c  
t a l e  o f  c o u r a g e  a n d  p e r s e v e r a n c e ,  r a c e  a n d  c l a s s ,  
i m a g i n a t i o n  a n d  e n d u r a n c e .  
K y l e  H e n r y  w i t h  U n i v e r s i t y  I n c .  t o u r s  w i t h  L a u r a  
D u n n  ( T h e  S u b t e x t  o f  a  Y a l e  E d u c a t i o n )  o n  " T h e  
M c C o l l e g e  T o u r "  t a k i n g  t h e  c o r p o r a t i z a t i o n  o f  
a c a d e m i c  d e b a t e  t o  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
L a u r a  C o l e l l a  t o u r s  w i t h  T a x  D a y .  C r i t i c s  h a v e  s a i d  
t h a t  T a x  D a y  " h a s  t h e  q u i c k - w i t t e d  c l e v e r n e s s  o f  t h e  
b e s t  r o a d  m o v i e s "  ( B o s t o n  H e r a l d } ,  a n d  " r e m i n d s  u s  
o f  t h e  p o t e n t i a l  r i c h n e s s  o f  b o t h  l i f e  a n d  
f i l m m a k i n g "  ( C h i c a g o  R e a d e r ) .  
N i n a  D a v e n p o r t  t o u r s  w i t h  A l w a y s  a  B r i d e s m a i d ,  a  
p e r s o n a l ,  h u m o r o u s  y e t  p o i g n a n t  j o u r n e y  
e x p a n d i n g  u p o n  t h e  t o p i c  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a n  
i n c r e a s i n g l y  s i n g l e  A m e r i c a n  l a n d s c a p e .  
S o u t h e r n  C i r c u i t  B e g i n s  2 0 0 0 - 2 0 0 1  T o u r  
T h e  S o u t h e r n  C i r c u i t  p r o g r a m ,  a  t o u r  o f  
i n d e p e n d e n t  v i d e o  a n d  f i l m m a k e r s ,  h a s  c h o s e n  
s i x  m e d i a  a r t i s t s  f o r  t h e  n e x t  t o u r ,  w h i c h  b e g i n s  
i n  S e p t e m b e r  o f  2 0 0 0  a n d  r u n s  t h r o u g h  A p r i l  
o f 2 0 0 1 .  
A r t i s t s  s e l e c t e d  f o r  t h e  2 0 0 0 - 0 1  S o u t h e r n  
C i r c u i t  T o u r  a n d  t h e i r  w o r k s  t o  b e  s c r e e n e d  
a r e :  S u s a n  K o r d a  w i t h  O n e  o f  U s ;  S t e v e n  J .  
R o s s  w i t h  O h  F r e e d o m  A f t e r  W h i l e ;  L a u r a  
C o l e l l a  w i t h  T a x  D a y ;  O w s l e y  B r o w n  w i t h  N i g h t  
W a l t z - T h e  M u s i c  o f  P a u l  B o w l e s ;  " T h e  
M c C o l l e g e  T o u r "  w i t h  K y l e  H e n r y  ( U n i v e r s i t y  
I n c . )  a n d  L a u r a  D u n n  ( T h e  S u b t e x t  o f  a  Y a l e  
E d u c a t i o n } ;  a n d ,  N i n a  D a v e n p o r t  w i t h  A l w a y s  
a  B r i d e s m a i d .  
T h e  a r t i s t s  a r e  c h o s e n  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  t o u r  s i t e s  a t  a n  a n n u a l  s e l e c t i o n  m e e t i n g .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r  o f  t h e  
S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  
s i t e  s p o n s o r s ,  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  a r t i s t s  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c c o m p a n y  t h e i r  w o r k  
o n  a  t o u r  o f  n i n e  s o u t h e a s t e r n  c i t i e s ,  a t t e n d i n g  
s c r e e n i n g s  o f  t h e  w o r k  a n d  c o n d u c t i n g  
d i s c u s s i o n s  a f t e r w a r d s .  
T h e  t o u r  w i l l  r e a c h  t h e  f o l l o w i n g  s i t e s  i n  n i n e  
c i t i e s  a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t :  A s h e v i l l e  A r t  
M u s e u m ,  A s h e v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  D u k e  
U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  N o r t h  
C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  N o r t h  
C a r o l i n a ;  N i c k e l o d e o n  T h e a t r e .  ( c o s p o n s o r e d  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
b y  C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y ) .  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a ;  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ;  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a / C h a r l o t t e s v i l l e  
( c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  V i r g i n i a  F i l m  F e s t i v a l  &  
V i r g i n i a  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  H u m a n i t i e s ) .  
C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a ;  S w e e t b r i a r  C o l l e g e ,  
S w e e t b r i a r ,  V i r g i n i a ;  A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  
C o u n t y  ( c o - s p o n s o r e d  w i t h  B e a u f o r t  F i l m  
S o c i e t y  a n d  A r t i s t i c  P u r s u i t s / T h e  S h e d ) .  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d ,  M i l l s a p s  C o l l e g e  
i n  J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i .  
F o r  i n f o r m a t i o n .  o r  t o  r e c e i v e  a  s c h e d u l e  o f  
v i e w i n g s ,  c o n t a c t  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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2 001 Fiction 
Project 
The South Carolina Fiction Project, jointly 
sponsored by Charleston's Post and Courier and 
the South Carolina Arts Commission [SCAC), is 
entering its 18th year of writing competition. 
This annual writing competition calls for 
previously unpublished short stories of 2,500 
words or less. Stories must be typed, double-
spaced. Send four (4] copies, and a cover 
sheet. No reading fee is required. Only one 
short story per writer will be accepted and no 
stories will be returned. Deadline is January 
1 5. Applications submitted without the 
required cover sheet will not be processed. 
The author's name should not appear 
anywhere on the copies, but the story's title 
must be included. Attach a separate cover sheet 
(no copies] on which the following information is 
typed: 
Author's name 
Address 
Daytime telephone number 
E-mail address 
Social Security number 
Story's title 
The following statement of assurance: This 
story is previously unpublished; SCAC will 
be notified immediately if this story is 
published after submission to the SC 
Fiction Project. 
Applicant's signature 
Up to 12 short stories will be selected for 
publication; each writer whose work is selected 
will receive $500 from The Post and Courier, 
which purchases first publication rights. Stories 
will also be published electronically on The Post 
and Courier's Web page (www.charleston. net! 
fiction .html), which links to the Arts 
Commission's Web page (www.state.sc.us/arts]. 
Stories will be judged by a panel of 
professional writers; selection will be based on 
literary quality and suitability for a general 
newspaper audience. The stories do not need to 
be Southern, nor do they need to be set in 
South Carolina, although such stories are 
acceptable for consideration. 
The competition is open to any writer who is 
a legal resident of South Carolina and 1 8 years 
of age or older at the time of application. 
However, the previous year's winners are not 
eligible to apply again for two years [policy is 
on-a-year/off-two-years]. 
All submissions should be sent to the South 
Carolina Fiction Project, South Carolina Arts 
Commission, 1 800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201 . All writers will be notified no later than 
the first of July. 
2000 Soutlt Cdroi/Hd flctloH Prqect WlHHers 
David Burt of Florence 
Phillip Gardner of 
Darlington 
Michelle Simpkins of 
Edgefield 
Debra Daniel of 
Blythewood 
Beth Webb Hart of 
Charleston 
Stephen Hoffius of 
Charleston 
Jonathan Fenske of 
Anderson 
Tobias Van Buren of 
Mt. Pleasant 
Nona Martin Stuck of 
Columbia 
Mindy Friddle of 
Creer 
Fred Thompson Ill of 
Sullivan's Island 
Dena Trakas of 
Spartanburg 
Winners of the 2000 South Carolina Fiction Project are: 
David Burt ("Helmets and Heraclitus") •!• Debra Daniel ("The Keeper") 
Jonathan Fenske ("A Break in the Routine") •!• Mindy Friddle ("A Crazy Salad") 
Phillip Gardner ("Wrecker") •!• Beth Webb Hart ("Let the Dove Come In") 
Tobias Van Buren ("Another Sunday") •!• Fred Thompson Ill ("Two Cards, Face Down") 
Michelle Simpkins ("An Eight Hundred Dollar Eye") •!• Stephen Hoffius ("Cooking") 
Nona Martin Stuck ("Getting a Girl") •!• Deno Trakas ("Two Times") 
For more information on the South Carolina Fiction Project, contact Sara June 
Goldstein, South Carolina Arts Commission, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 
80317 34-8696. 
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L i t : e r a r y  
A r t s  
U p d a t : e  
b y  B r u c e  L a n e ,  P r o g r a m  D i r e c t o r  
C o n g r a t u l a t i o n s  
C o n g r a t u l a t i o n s  
a r e  i n  o r d e r  f o r  
J e s s i c a  B u n d s c h u h ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
n e w l y - s e l e c t e d  
P o e t r y  F e l l o w  f o r  
2 0 0 1 .  T h e  a l t e r n a t e  
s e l e c t i o n  f o r  t h i s  
y e a r ' s  P o e t r y  
B r u c e  L a n e  F e l l o w s h i p  i s  
S p a r t a n b u r g  
r e s i d e n t  R i c k  M u l k e y .  W e  a r e  p l e a s e d  t o  n o t e  
t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  
n o w  b e  a w a r d i n g  t w o  l i t e r a r y  f e l l o w s h i p s  o n  a n  
a n n u a l  b a s i s - o n e  i n  p o e t r y  a n d  o n e  i n  p r o s e  
- b e g i n n i n g  o n  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1 .  F o r  
g u i d e l i n e s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  e m a i l  m e  a t  
w w w . b r u c e s c h c @ a o l . c o m ,  o r  c a l l  m e  d i r e c t l y  
a t  8 0 3 / 6 9 1 - 4 1 0 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W r i t e r s  W o r k s h o p  
S o u t h  C a r o l i n a  w r i t e r s ,  m a r k  y o u r  c a l e n d a r s  
f o r  O c t o b e r  2 0 - 2 2 ,  t h e  d a t e s  s e t  f o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  W r i t e r s  W o r k s h o p  2 0 0 0  c o n f e r e n c e .  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  b e  h e l d  a t  O c e a n  C r e e k  
P l a n t a t i o n  R e s o r t  i n  M y r t l e  B e a c h .  
T h i s  a n n u a l  e v e n t  c o m b i n e s  i n t e n s i v e  
c l a s s r o o m - l i k e  w o r k s h o p s ,  o p e n  d i s c u s s i o n  
f o r u m s ,  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s i o n s ,  a n d  a  
p a l p a b l e  p a r t y  a t m o s p h e r e  f o r  a n  e d u c a t i o n a l ,  
e n r i c h i n g  w h i r l w i n d  w e e k e n d  w i t h  a  g r o u p  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  i s  p r o u d  t o  s u p p o r t .  
T h i s  y e a r ' s  f a c u l t y  i n c l u d e s  M a r j o r i e  
R e y n o l d s ,  a u t h o r  o f  T h e  S t a r l i t e  D r i v e - I n  a n d  
T h e  C i v i l  W a r s  o f  J o s e p h  M o r a n ;  K e i t h  F l y n n ,  
f o u n d e r  a n d  m a n a g i n g  e d i t o r  o f  T h e  A s h e v i l l e  
P o e t r y  R e v i e w  a n d  a u t h o r  o f  t w o  c o l l e c t i o n s  o f  
p o e t r y ;  m y s t e r y  n o v e l i s t  G w e n  H u n t e r ;  l i t e r a r y  
a g e n t  N e e t i  M a d d e n ;  f r e e l a n c e  w r i t e r  a n d  
j o u r n a l i s t  W .  T h o m a s  S m i t h ;  a n d  S o u t h  
C a r o l i n a  w r i t e r  A s h l e y  W a r l i c k ,  a u t h o r  o f  t h e  
n o v e l s  T h e  D i s t a n c e  f r o m  t h e  H e a r t  o f  T h i n g s  
( a  H o u g h t o n  M i f f l i n  L i t e r a r y  F e l l o w s h i p  w i n n e r )  
a n d  T h e  S u m m e r  A f t e r  J u n e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  w o r k s h o p ,  
c h e c k  o u t  t h e  S C  W r i t e r s  W o r k s h o p ' s  w e b  s i t e  
a t  h t t p : / / w w w . 4 b n c . c o m / u s e r s / s c w w / ,  o r  c a l l  
m e  a t  8 0 3 / 6 9 1 - 4 1 0 0 .  
P A R T N E R S H I P S  
R i c h a r d  Y o u n g ' s  P a r l o r  G u i t a r  a n d  C h a r l e s  S m i t h ' s  V i o l i n  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  " M a k i n g  M u s i c "  e x h i b i t i o n .  
M a k i n g  M u s i c :  I n s t r u m e n t  
B u i l d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
D u l c i m e r s ,  A f r i c a n  d r u m s ,  B a n j o s ,  
M a n d o l i n s ,  G u i t a r s ,  V i o l i n s ,  M b i r a s ,  O c a r i n a s -
t h e s e  a n d  m o r e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a r e  
c r e a t e d  b y  a r t i s a n s  a c r o s s  t h e  s t a t e ,  b u t  a r e  
r a r e l y  s e e n  a s  f i n e l y  c r a f t e d  o b j e c t s ,  t o  b e  
a p p r e c i a t e d  f o r  t h e i r  a e s t h e t i c  b e a u t y  a s  w e l l  
a s  t h e i r  f u n c t i o n  a n d  p l a c e  i n  v a r i o u s  m u s i c a l  
t r a d i t i o n s .  T h e  s p r i n g  e x h i b i t i o n  f o r  t h e  C i t y  
A r t s  s e r i e s  a t  B a n k  o f  A m e r i c a  P l a z a  i n  
C o l u m b i a ,  e n t i t l e d  M a k i n g  M u s i c :  I n s t r u m e n t  
B u i l d e r s  i n  S C ,  o p e n e d  o n  M a y  1 8 t h  a n d  
c l o s e d  o n  S e p t e m b e r  8 t h .  T h i s  e x h i b i t i o n  
f e a t u r e d  i n s t r u m e n t s  h a n d c r a f t e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n  M a k i n g  M u s i c  v i e w e r s  c o u l d  s e e  
m a n y  c o m m o n  a n d  n o t - s o - c o m m o n  
i n s t r u m e n t s  i n  a  n e w  w a y  a n d  i n  d o i n g  s o  g a i n  
a w a r e n e s s  o f  a  s e l e c t i o n  o f  c r a f t w o r k  r a r e l y  
s e e n  i n  t r a d i t i o n a l  a r t  v e n u e s .  
M a k i n g  M u s i c  r e p r e s e n t s  t h e  n e x u s  o f  v i s u a l  
a r t ,  c r a f t  a n d  m u s i c ;  o n e  a r t s  d i s c i p l i n e  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  a n o t h e r ;  t h e  p e r f e c t  m a r r i a g e  o f  
f o r m  a n d  f u n c t i o n .  M u s i c i a n s  h a v e  i n s t i n c t i v e l y  
k n o w n  w h a t  o t h e r  a r t s  d i s c i p l i n e s  a r e  l e a r n i n g :  
t h e  a r t s  a r e  c o l l a b o r a t i v e .  M u s i c  h a s  a l w a y s  
r e l i e d  o n  b o t h  c o m p o s e r  a n d  p e r f o r m e r  t o  f i n d  
a n  a u d i e n c e ,  b u t  r a r e l y  d o e s  a n y o n e  ( e x c e p t  
t h e  p e r f o r m e r )  u n d e r s t a n d  h o w  m u c h  t h e  
p e r f o r m a n c e  i s  i n d e b t e d  t o  t h e  i n s t r u m e n t  
m a k e r .  F o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  m a n  h a s  
c r e a t e d  s o u n d s  t o  h e l p  u s  i d e n t i f y ,  d o c u m e n t ,  
e n j o y ,  a n d  u n d e r s t a n d  o u r  d i v e r s e  c u l t u r e s .  
I n s t r u m e n t s  h a v e  b e e n  p a s s e d  f r o m  g e n e r a t i o n  
t o  g e n e r a t i o n  a n d  v a l u e d  a s  g r e a t  w o r k s  o f  a r t  
a s  w e l l  a s  t o o l s  t o  m a k e  g r e a t  a r t .  
F e a t u r e d  a r t i s t s  i n  M a k i n g  M u s i c  i n c l u d e d :  
R o g e r  B u r n s  ( T r a v e l e r , s  R e s t ) ,  B i l l y  C h a p m a n  
( C o l u m b i a ) ,  A n d y  C o x  ( G a f f n e y ) ,  T h o m a s  
E d e n t o n  ( C o l u m b i a ) ,  D o n  &  T u t u  H a r r e l l  
( C o l u m b i a ) ,  B i l l  H a r t i n  ( C o l u m b i a ) ,  C h a r l i e  H i n d  
( H o n e a  P a t h ) ,  R o l a n d  J a c k s o n  ( B e a u f o r t ) ,  K u r t  
L a m k i n  ( C h a r l e s t o n ) ,  W h e e l e r  M a t t h e w s  
( S e n e c a ) ,  T h o m a s  M o s l e y  ( C o l u m b i a ) ,  W . M .  
" S o n n y "  R i c h a r d s o n  ( L e x i n g t o n ) ,  C h a r l e s  S m i t h  
( F l o r e n c e ) ,  F r a n k  S o x  ( L e x i n g t o n ) ,  a n d  R i c h a r d  
Y o u n g  ( G r e e r ) .  
M a k i n g  M u s i c  w a s  o r g a n i z e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a s  p a r t  o f  t h e  C i t y  
A r t s  S e r i e s  a t  B a n k  o f  A m e r i c a  P l a z a .  T h e  
s e r i e s  i s  s p o n s o r e d  b y  B a n k  o f  A m e r i c a  a n d  
T r i z e c H a h n  O f f i c e  P r o p e r t i e s .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
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GRANT AWARDS 
The South Carolina Arts Commission awarded 
$1 ,802,842 in matching grants to ind ividual artists, 
organizations, and educational institutions for fisca l 
year 2001 (Ju ly 1, 2000 to June 30, 200 1 ). The 
agency's Biennia l Support Grants program is 
provid ing $924,057 to 60 South Carolina arts 
councils and organ izations and $77,000 to nine 
arts councils for subgranting programs. 
In the category of Annual Support for 
Organizations, the Arts Commission is awarding 
$207,375 to 36 arts counci ls and organizations 
and $25,000 to five arts counci ls for subgranting 
programs. Annual Project grants will be given to four 
organizations, for a total of $ 19,9 17; and to 15 
individua l artists for a tota l of $51,7 66. One arts 
council will rece ive a Design Arts grant in the amount 
of $2,500; and seven grantees will be awarded 
$30,500 in the category of Folklife and Traditional Arts. 
The Arts Commission has also awarded 
$464,727 in Arts in Education grants to schoo ls, 
school districts, and arts organizat ions. 
Annual Support 
GRANTEE COUNTY AWARD 
Ann Brodie's Carolina Bal let Richland $3,000 
Arpad Darazs Singers Richland $2,625 
Artists' Guild of Spartanburg Spartanburg $4,500 
Arts Cncil of Greenwood 
County Greenwood $6,000 
Arts Council of Marion County Marion $10,000 
Barnwell County Arts Council Barnwell $5,000 
Burroughs-Chapin Art Museum Horry $6,500 
Byrne Miller Dance Theatre Beaufort $6,750 
Carolina Chamber Players Richland $5,000 
Carolina Pacific Comm Fnd/ 
Gallery 701 Richland $4,500 
Charleston Artist Guild Charleston $5,000 
Cheraw Arts Commission Chesterfield $6,500 
Circle Theatre, Inc. Barnwell $3,150 
Columbia Classical Ballet Richland $5 ,000 
Cultural Council of Georgetown 
County Georgetown $5,000 
Florence Area Arts Council Florence $5,000 
Florence Symphony Orchestra Florence $4,704 
Footlight Players Charleston $5,000 
Greater Anderson Musical 
Arts Consortium Anderson $6,500 
Hub City Writers Project Spartanburg $10,000 
Indigo Choral Society Georgetown $3,945 
Laurens County Arts Council Laurens $5,000 
McCelvey Center Inc. of York York $3,500 
McClellanville Arts Council Charleston $10,000 
Newberry Opera House 
Foundation Newberry $6,500 
Puck's Theatre Darlington $6,500 
Ridge Arts Council Lexington $6,500 
Robert lvey Ballet Company Charleston $3,500 
Sandlapper Singers Richland $10,000 
SC Young Writers' Conference Rich land $5 ,200 
Spartanburg Community Band Spartanburg $2,275 
Sterling Chamber Players Richland $3,226 
Sumter Co. Cultural Comm Sumter $10,000 
Turku Foundation Richland $5,000 
Upton Trio"The Kershaw $10,000 
WQrkshQR Theatre of SC Richland $6 500 
TOTAL $207,375 
Subgranting for Annual Organizations 
Arts Council of Greenwood Co Greenwood $4,000 
Arts Council of Marion County Marion $3,000 
Steve Jordon (whose artwork is shown above) was a 2000 award winner in the South Carolina Watercolor 
Society's exhibit. The Society is a FY.O 7 Arts Commission grantee. 
Florence Area Arts Council Florence $5,000 TOTAL $2,500 
Laurens County Arts Council Laurens $3,000 
Sumter Co. Cultural Comm Sumter $10 000 Folklife and Traditional Arts 
TOTAL $25,000 Greenwood Museum Greenwood $5,000 
SC Traditional Arts Network Richland $5,000 
Annual Projects for Organizations Lexington Co School District 1 Lexington $5,000 
College of Charleston - Village Museum Charleston $5,000 
English Dept. Charleston $7,500 SC Bluegrass & Traditional 
College of Charleston - Music Assn Richland $3,500 
Halsey Gallery Charleston $5,000 Pickens Co Museum of Art 
Metropol itan Opera Nat'l and History Pickens $4,000 
Counci l Audtns. Richland $2,667 McCormick Arts Council at 
WinthroQ Univ- Art & Design York $4 750 the Keturah McCormick $3 000 
TOTAL $19,917 TOTAL $30,500 
Annual Projects for Individual Artists Biennial Support for Organizations 
Allen, Paul Charleston $4,250 Aiken Cntr for the Arts Aiken $4,000 
Gilkerson, Mary Bentz Richland $3,229 Anderson County Arts Cncl Anderson $26,400 
Hewitt, Mana D.C. Richland $3,400 Arts Cncl of Beaufort Co Beaufort $14,604 
Ketchum, Hazel Charleston $1,827 ARTS etc York $13,800 
Maves, David W Charleston $5 ,000 Ballet Spartanburg Spartanburg $5,040 
Moody, Marge A. York $2,207 Calhoun County Museum Calhoun $14,999 
Murali, Anuradha Orangeburg $3,506 Carolina Art Association Charleston $35,805 
Murdaugh, Catherine M. Charleston $1,164 Catawba Cultural Preservation 
Prate~ Teresa A. Spartanburg $3,300 Project York $9,600 
Reynolds, John Charleston $3,815 Centre Stage - South Carolina Greenville $14,377 
Sloan, Mark Charleston $4,500 Charleston Ballet Theatre Charleston $25,000 
Tudor. John Lexington $4,500 Charleston Stage Company Charleston $16,964 
Twiggs, Leo Franklin Orangeburg $5,000 Charleston Symphony 
Van Parys, Grace Michelle Charleston $3,168 Orchestra Charleston $42,600 
Warshauer Meira Maxine Richland $2 900 Children's Museum of the 
TOTAL $51,766 Lowcountry Charleston $5,500 
City of Charleston-Cult. Affairs Charleston $22,500 
Design Arts City of North Charleston-
RQck Hi ll Arts Council York $2 500 Cultural Arts Charleston $15,432 
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G R A N T  A W A R D S  
C o l l e t o n  C o u n t y  A r t s  C n c l  C o l l e t o n  $ 6 , 9 0 0  C  C  P i n c k n e y  E l e m  S c h o o l  
R i c h l a n d  $ 5 , 0 0 0  S c h o o l  D i s t  
G r e e n v i l l e  
$ 3 , 5 0 0  
C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n  
R i c h l a n d  $ 3 3 , 8 8 0  H a n d  M i d d l e  S c h o o l  
R i c h l a n d  $ 7 , 5 0 0  F l o r e n c e  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  3  
F l o r e n c e  $ 5 , 6 0 0  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  R i c h l a n d  
$ 1 5 , 6 0 0  K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l  D i s t  K e r s h a w  
$ 1 0 , 0 0 0  
F l o r e n c e  C o .  S c h o o l  D i s t r i c t  1  
F l o r e n c e  
$ 6 , 4 0 0  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  R i c h l a n d  
$ 9 , 3 7 5  
L a n c a s t e r  C o  S c h o o l  D i s t  
L a n c a s t e r  $ 8 , 6 6 7  G r e e n v i l l e  C o  S c h o o l  D i s t  
G r e e n v i l l e  
$ 8 , 7 6 0  
C o l u m b i a  M a r i o n e t t e  T h e a t r e  R i c h l a n d  
$ 5 , 0 1 6  L a u r e n s  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  5 5  L a u r e n s  $ 1 5 , 0 0 0  H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
H o r r y  $ 3 9 , 7 3 3  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s n .  R i c h l a n d  
$ 1 5 , 0 9 3  L e x i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  2  L e x i n g t o n  
$ 1 2 , 5 0 0  
J a s p e r  C o  S c h o o l  D i s t  
J a s p e r  $ 3 , 0 0 0  
C o n d u c t o r s  I n s t i t u t e  R i c h l a n d  
$ 7 , 5 0 0  L o g a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  R i c h l a n d  $ 5 , 8 3 4  L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  A r t s  
L a n c a s t e r  $ 1 0 , 0 0 0  
C r e a t i v e  S p a r k  C n t r  f o r  A r t s  C h a r l e s t o n  
$ 9 , 7 6 9  M i l l b r o o k  E l e m  S c h o o l  A i k e n  
$ 2 , 8 3 4  
L a u r e n s  C o  S c h o o l  D i s t  5 6  
L a u r e n s  
$ 2 , 4 6 6  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d /  
O a k w a y  M i d d l e  S c h o o l  O c o n e e  
$ 7 , 5 0 0  
L e x i n g t o n / R i c h l a n d  S c h o o l  
L e x i n g t o n  R i c h l a n d  
$ 1 3 , 1 7 5  O c o n e e  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  O c o n e e  
$ 1 1 , 8 3 3  
D i s t  5  
L e x i n g t o n  
$ 1 0 , 0 5 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o  K e r s h a w  
$ 2 3 , 3 5 0  P i n e  S t r e e t  E l e m  S c h o o l  S p a r t a n b u r g  
$ 7 , 5 0 0  M a r i o n  C o  S c h o o l  D i s t  1  M a r i o n  
$ 2 , 2 7 5  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e  F l o r e n c e  
$ 1 0 , 0 0 0  R e d c l i f f e  E l e m  S c h o o l  A i k e n  
$ 7 , 5 0 0  M a r l b o r o  C o  S c h o o l  D i s t  M a r l b o r o  
$ 2 , 2 8 3  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  A s s o c i a t i o n  
G r e e n v i l l e  $ 1 1 , 7 9 3  R i d g e  V i e w  H i g h  S c h o o l  R i c h l a n d  
$ 7 , 5 0 0  M c C e l v e y  C e n t e r  I n c .  o f  Y o r k  Y o r k  
$ 1 , 3 9 0  
G r e e n v i l l e  C o  M u s e u m  o f  A r t  
G r e e n v i l l e  $ 4 3 , 2 9 5  S t o n e  A c a d e m y  o f  C o m m  A r t s  G r e e n v i l l e  
$ 5 , 5 0 0  O c o n e e  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  O c o n e e  
$ 4 , 5 0 0  
. .  
G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e  
G r e e n v i l l e  $ 5 , 0 0 0  T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
R i c h l a n d  $ 1 1  2 5 0  O r a n g e b u r g  C o n s o l i d a t e d  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s n .  G r e e n v i l l e  $ 3 4 , 8 0 0  T O T A L  
$ 1 5 2 , 6 3 9  S c h o o l  D i s t  5  O r a n g e b u r g  
$ 3 , 4 1 7  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  H o r r y  $ 9 , 0 4 9  
O r a n g e b u r g  C o  F i n e  A r t s  C n t r  O r a n g e b u r g  
$ 5 , 3 6 6  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C n c l  o f  A r t s  L a n c a s t e r  $ 1 5 , 7 3 5  
S t r a t e g i c  P r o j e c t s  
P i c k e n s  C o  S c h o o l  D i s t  P i c k e n s  
$ 5 , 1 8 3  
L e e  C o  A r t s  C o u n c i l  
L e e  
$ 5 , 4 0 0  
A i k e n  S y m p h o n y  G u i l d  A i k e n  
$ 3 , 0 0 0  
R i c h l a n d  C o  S c h o o l  D i s t  1  R i c h l a n d  
$ 2 1 , 6 0 0  
L o n g  B a y  S y m p h o n y  H o r r y  $ 5 , 5 0 0  
P a r t n e r s h i p  o f  G r t r  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  L e x i n g t o n  
$ 1 , 7 5 0  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
M a r l b o r o  $ 1 3 , 3 3 2  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  $ 3 , 0 0 0  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r  B e a u f o r t  
$ 6 , 7 5 0  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  F n d n  M a r l b o r o  $ 1 6 , 5 0 0  
B e r k e l e y  C o  S c h o o l  D i s t r i c t  -
S u m t e r  C o  S c h o o l  D i s t  1 7  S u m t e r  
$ 3 , 8 1 6  
M c C o r m i c k  A r t s  C n c i / K e t u r a h  M c c o r m i c k  
$ 1 1 , 4 0 4  
T R A C E  
B e r k e l e y  $ 3 , 0 0 0  
Y o r k  C o  S c h o o l  D i s t  2  Y o r k  
~ 
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  G r e e n v i l l e  
$ 1 3 , 9 5 1  
C r e a t i v e  S g a r k  C n t r  f o r  A r t s  C h a r l e s t o n  
1 U . l . 6 _  
T O T A L  
$ 2 8 4 , 4 2 6  
M u s i c  F n d n  o f  S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
$ 6 , 5 0 0  
T O T A L  
$ 1 0 , 4 1 6  
O r a n g e b u r g  C o  F i n e  A r t s  C n t r  O r a n g e b u r g - $ 6 , 5 0 9  G R A N D  T O T A l  
$ 4 6 4 , 7 2 7  
P e a c e  C n t r  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s  G r e e n v i l l e  
$ 8 , 7 5 0  
G i f t e d  &  T a l e n t e d  C o n s o r t i u m  R e s i d e n c y  
P r i n t  S t u d i o  S o u t h ,  I n c .  C h a r l e s t o n  
$ 6 , 6 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r t r  
C u l t u r a l  V i s i o n s  G r a n t  A w a r d s  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  Y o r k  
$ 2 6 , 8 7 5  
S g a r t a n b u r g  S g a r t a n b u r g  $ 4  3 1 7  
T r u s t u s  T h e a t r e  R i c h l a n d  
$ 2 0 , 0 0 0  
S C  A r t i s a n s  C e n t e r  C o l l e t o n  
$ 6 , 0 0 0  
T O T A L  
$ 4 , 3 1 7  
C i t y  o f  M a u l d i n  G r e e n v i l l e  $ 2 , 5 0 0  
S C  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  G r e e n v i l l e  
$ 1 2 , 0 9 5  
M c C o r m i c k  C o  H i s t o r i c a l  
S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  A r t s  G r e e n v i l l e  
$ 3 5 , 0 0 0  
R e s i d e n c y  P l u s  I n d i v i d u a l  S i t e s  
C o m m i s s i o n  M c C o r m i c k  $ 2  5 0 0  
S C  P h i l h a r m o n i c  R i c h l a n d  
$ 1 8 , 0 0 0  
A i k e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A i k e n  
$ 7 5 0  
T O T A L  
$ 5 , 0 0 0  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
$ 6 , 7 5 0  
B e t h e l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  Y o r k  
$ 7 5 0  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r  B e a u f o r t  
$ 2 1 , 3 9 5  
B i s h o p  E n g l a n d  H i g h  S c h o o l  C h a r l e s t o n  
$ 2 5 0  
S p a r t a n b u r g  C o  M u s e u m  o f  A r t  S p a r t a n b u r g  
$ 1 7 , 6 0 0  
C h e r o k e e  T r a i l  E l e m  S c h o o l  A b b e v i l l e  
$ 7 5 0  
S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  
S p a r t a n b u r g  $ 8 , 0 0 3  
D i a m o n d  H i l l  E l e m  S c h o o l  A b b e v i l l e  
$ 5 1 6  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
C h a r l e s t o n  $ 4 5 , 9 3 8  
F a i t h  C h r i s t i a n  A c a d e m y  C h e s t e r f i e l d  
$ 6 0 0  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  S u m t e r  
$ 8 , 3 6 6  
G o l d  H i l l  M i d d l e  S c h o o l  P T A  Y o r k  
$ 7 5 0  
A c t o r s '  T h e a t r e  o f  
G r e e n b r i e r  E l e m  S c h o o l  
G r e e n v i l l e  
$ 2 6 4  
S o u t h  C a r o l i n a  
$ 6 , 0 0 0  
H a l l  I n s t i t u t e  
R i c h l a n d  $ 1 , 2 5 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  
H a r m o n y  S c h o o l  R i c h l a n d  $ 7 5 0  
G r t r  S p a r t a n b u r g  S p a r t a n b u r g  
$ 2 4 , 1 5 6  
H o o d  S t r e e t  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  $ 7 5 0  
G r e e n v i l l e  C h o r a l e  G r e e n v i l l e  
$ 7 , 3 2 0  
J e f f e r s o n  E l e m y  S c h o o l  Y o r k  $ 7 5 0  
P a l m e t t o  M a s t e r s i n g e r s  R i c h l a n d  
$ 6 , 0 0 0  
M a r y v i l l e  E l e m  S c h o o l  G e o r g e t o w n  $ 7 5 0  
S C  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y  R i c h l a n d  
$ 7 , 8 1 2  
M e r r y w o o d  E l e m  S c h o o l  G r e e n w o o d  $ 2 8 3  
T r u s t u s  T h e a t r e  R i c h l a n d  
$ 2 0 , 0 0 0  
M o n t e s s o r i  E l e m  S c h o o l  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  G r e e n v i l l e  $ 1 6  3 5 0  
o f  C o l u m b i a  R i c h l a n d  $ 5 0 0  
T O T A L  
$ 9 2 4 , 0 5 7  
O r a n g e b u r g  C o  C n c i  o n  A g i n g  O r a n g e b u r g  
$ 1 , 2 5 0  
P i e r c e  T e r r a c e  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  
$ 7 5 0  
S u b g r a n t i n g  f o r  B i e n n i a l  O r g a n i z a t i o n s  
S p a n n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D o r c h e s t e r  
$ 7 5 0  
A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o  B e a u f o r t  
$ 1 0 , 0 0 0  
S u m m e r v i l l e  E l e m  S c h o o l  D o r c h e s t e r  
1 5 J . . Q _  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r t r  
T O T A L  
$ 1 2 , 9 2 9  
,·~
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S p a r t a n b u r g  S p a r t a n b u r g  $ 1 0 , 0 0 0  
P~lett ~in le~m:bOw' bl- o s e v i d e Q  c a m e r a s  i n  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n - C u l t .  A f f a i r s  C h a r l e s t o n  $ 1 0 , 0 0 0  
R e s i d e n c y  P l u s  M u l t i  S i t e s  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d /  
r e c o r d i n g  t h e  o r a l  h i s t o r i e s  o f  t h e  e l d e r s  
L e x i n g t o n  R i c h l a n d  $ 1 0 , 0 0 0  
A i k e n  C o  S c h o o l  D i s t  A i k e n  
$ 7 , 9 1 6  
e n g a g e d  i n  t h e  p r o j e c t :  T h e  f i n i s h e d  t h e a t e r  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  H o r r y  $ 1 0 , 0 0 0  
A n d e r s o n  C o  A r t s  C n c l  A n d e r s o n  
$ 1 1 , 0 6 6  
p i e c e  w i l l  j u x t a p o s e  t h e  r e c o r d e d  v i g n e t t e s  o f  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  A r t s  L a n c a s t e r  $ 4 , 0 0 0  
A r t s  C n c l  o f  C h e s t e r  C o  C h e s t e r  
$ 3 , 0 0 0  
t h e  e l d e r s  w i t h  l i v e  p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  G r e e n v i l l e  
$ 1 0 , 0 0 0  
A r t s  C n c l  o f  M a r i o n  C o  M a r i o n  
$ 7 , 7 1 6  
y o u n g e r  a c t o r s  r e a c t i n g  t o  t h e  p e r c e p t i o n s ,  
O r a n g e b u r g  C o  F i n e  A r t s  C n t r  O r a n g e b u r g  $ 7 , 5 0 0  
A R T S  e t c  Y o r k  
$ 1 1 , 6 3 3  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  Y o r k  
$ 5  5 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r t r  
q u e s t i o n s ,  a n d  d o u b t s  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n .  
T O T A L  
$ 7 7 , 0 0 0  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  $ 3 3 , 9 5 7  
J o s e p h  H o d g e  i s  a  t h e a t e r  d i r e c t o r ,  
B e a u f o r t  C o  S c h o o l  D i s t  B e a u f o r t  $ 1 4 , 2 5 0  
p e r f o r m e r ,  a n d  d o c u m e n t a r i a n  w h o  h a s  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  
B e r k e l e y  C o  S c h o o l  D i s t  B e r k e l e y  $ 3 , 8 0 0  
w o r k e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  
B l a c k  C r e e k  A r t s  C n c l ,  I n c  D a r l i n g t o n  $ 3 , 5 0 0  
P r i s o n .  t h e  M a r k  T a p e r  F o r u m .  a n d  S a r a t o g a  
A r t s  i n  t h e  B a s i c  C u r r i c u l u m  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  C h e s t e r f i e l d  
$ 4 , 2 3 3  
A  C  M o o r e  E l e m  S c h o o l  
R i c h l a n d  $ 4 , 8 3 4  
C o l l e t o n  C o  A r t s  C n c l  C o l l e t o n  $ 7 , 5 0 0  
I n t e r n a t i o n a l  T h e a t e r  I n s t i t u t e .  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  
C r e a t i v e  S p a r k  C n t r  f o r  A r t s  C h a r l e s t o n  
$ 7 , 4 5 0  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  A r t i s t s  I n  
E l e m  S c h o o l  
C h a r l e s t o n  $ 2 , 2 2 0  
D a r l i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  D a r l i n g t o n  $ 5 , 5 0 0  
C o m m u n i t i e s  r e s i d e n c y ,  c o n t a c t  R i d g e  A r t s  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  D i s t  B e a u f o r t  $ 1 5 , 0 0 0  
F i n e  A r t s  C n t r  o f  K e r s h a w  C o  K e r s h a w  
$ 1 3 , 6 0 0  
C o u n c i l  B a t e s b u r g - L e e s v i l l e ,  P . O .  B o x  2 2 6 8 ,  
B o u l d e r  B l u f f  E l e m  S c h o o l  B e r k e l e y  $ 4 , 6 6 7  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  C o  
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e .  S C  2 9 0 7 0 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  
N o v e m b e r  
I  
D e c e m b e r  2 0 0 0  7 7  
PARTNERSHIPS 
A Community Outreach Project 
Palmetto Trees Flourish 
Columbia and surrounding Midlands locations 
are sprouting trees--palmetto trees. The trees can 
also all be seen at the S. C. State Fair in October. 
For more information, contact the Cultural Council 
of Richland & Lexington County, 799-311 5. 
Listed below are tree locations and artists. 
Downtown 
Finlay Park near stage, Meg Mclean 
Finlay Park near playground, Sydney Kornegay 
Finlay Park in the water, Phillip Mullen 
Finlay Park, Andrew Freeman 
Finlay Park, Martin Buckley 
Museum of Art/Main St., Mike Williams 
Musuem of Art/Main St. , Mariah Kirby-Smith 
Museum of Art/Main St., Richard John Marriot 
Museum of Art /Main St. Doni Jordan and 
Janette Grassi 
Museum of Art/Main St. , Heidi Darr Hope 
Main & Richland, Toni Elkins 
Main at Lady, Sandra Hilton 
Main at South Trust Building, Lisa Jasinski 
Main St. at the Fleet Building, Wade Harris 
Main St. at Palmetto Center, Jamie Blackburn 
Laurel at Assembly, Nancy Clark 
Assembly at Calhoun, Chris Robinson 
Trinity Cathedral, Eve Furlick Martin 
Lady & Marion, Susan Brush 
Hampton & Marion at First Baptist Church, 
Dexter Johnson 
Gervais & Main, Jean Barque 
Gervais & Main, Clint Coleman 
Off Downtown 
Millwood & Shirley, Jung Mei Dodd 
Bell South Building/Huger & Lauren, Will 
Barnes 
Red Cross Building at Bull & Harden, Merle 
Davis 
Richland Memorial Hospital, Tim Floyd 
SC Heart Center on Harden & Laurel, Dorothy 
Doniphan 
Koger Center on Assembly, Bob Doster 
Taylor & Oak at Benedict College, Napolean 
Jones-Henderson and Gina Moore 
SC State Museum, Larry LeFebvre 
Entrance to Riverfront Park, Lia Newman 
Riverfront Park, Anna and Katherine Hegquist 
The Vista 
Canopy at Lincoln & Gervais, Lila Bendowska 
Canopy at Lincoln & Gervais, David Moore 
Canopy at Lincoln & Gervais, Angel Allen 
Canopy at Lincoln & Gervais, Masters 
Academy, Bonita Hamilton 
Canopy at Lincoln & Gervais, Porter O'Brien 
Dodd 
Tree artist Michael Thorstad 
Eye on Gervais at Gervais & Gadsden, Betty 
Lane Kornegay 
Gadsden & Lady, Mana Hewitt 
Five Points and Shandon 
Lynn Cobb Interiors, Mary Allen Haven 
Morris Gallery, Lisa Boykin Adams 
Elsewhere 
Columbia Mall-Two Notch at Park Lane, Sherry 
Larson 
Embassy Suites on Greystone, B. R. Cooper 
R. L. Bryan, Allendale Public School Students 
SE Public Library, Patrick Parise 
Main St. at Eau Claire Town Hall, Steve Hewett 
Brennan School, Brennan School 
State St. & Meeting St.-West Columbia, Barbie 
Mathis 
Old Mill Antiques on State St.-West Columbia, 
Dee McFarland 
Entrance to Sesquicentennial State Park, Jane 
Hannon (Kershaw 3rd Grade) 
Earlewood Park, John Wright 
Fort Jackson Blvd. at Guard House Median, 
Colin Dodd 
BCBS Building at Carolina Research Park, Mike 
Hawkins 
Colonial Life Building, Kathe Stanley 
72 October I November I December 
at the 
Carolina (USC)-Aiken. 
Ms. Unklater will provide instruction and 
enlightenment on Shakespeare language and 
verse through two workshops, a Saturday 
evening presentation. and a Sunday morning 
question and answer session. Her workshops 
will include a large practical group experience 
open to everyone who is registered for the 
convention and a small master class of six 
active participants and unlimited observers. 
Ms. Linklater is originally from Scotland 
and trained as an actor at the London 
Academy of Music and Dramatic Art where 
she eventually returned to teach voice 
production as iris Warren's assistant. Since 
moving to the states in 1963, she has served 
as a Master Teacher of Voice Production for 
actors in theatre training programs and 
regional theatre companies throughout the 
country. 
Currently the Chair of the Graduate 
Theatre Division of the School of the Arts at 
Columbia University in New York City, Ms. 
Llnklater teaches voice, text and 
Shakespeare. She is the author of Freeing 
the Natural Voice, a leading text on voice 
production for actors, and of Freeing 
Shakespeare's Voice: The Actor's Guide to 
Talking the Text. Since 1 965, Ms. Linklater 
has trained teachers how to teach her 
methods. 
Dates to Remember 
• South Carolina High School Festival. 
Regionals: November 4, Lander University, 
USC Columbia, and Stratford High School. 
Finals: November 18, USC-Aiken. 
• South Carolina Kennedy Center/ 
American College Theatre Festival, November 
16-17, USC-Aiken. 
• SCTA Convention, November 17-19, 
USC-Aiken 
• South Carolina Community Theatre 
Festival, November 19, USC-Aiken 
2000 ARTIFACTS 
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A r t s  A l l i a n c e  
U P D A - , . E  
'  A  R e p o r t  b y  B e t t y  P l u m b ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
1T r e n d s  & ' B e n c h m a r k s  i n  S o u t h  
,C a r o l i n a  A r t s •  O r g a n i z a t i o n  F u n d i n g  
T h e  S o u t h .  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  h a s  
p u b l i s h e d  " T r e n d s  &  B e n c h m a r k s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  O r g a n i z a t i o n  F u n d i n g , "  a  l q o k  a t  
f u n d i n g  o f  c u l t u r a l  a r t s  o r g a n i z a t k m s .i n  o u r  
s t a t e  d u r i n g  t h e  l a t e  1  9 9 0 s .  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  
F u n d e r s  F o r u m  P r o j e c t ,  a  d i r e c t  g r a n t  t o  t h e  
A l l i a n c e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  T h e  p r o j e c t ' s  g o a l  W a s  t o  
a s s e s s  g i v i n g  t o  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e  f r o m  t h e  
v a r i o u s  f u n d i n g  s e c t o r s  anddey~IQp 
s t r a t e g i e s  f o r  f u t u r e  partn~r$hip~ 
F o r  c o p i e s  o f  t h e  publica~iQr}~.~f)ntatt t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a o t f f a t  8 5 8 E d e n  
T e r r a c e ,  R o c k  H i l l .  S C , , 7 9 Z $ Q .  8 0 3 / 3 2 4 -
8 2 9 6 , .  bjps<;aa@itlfcli~1riet~ 
I t  i s  b e l i e v e d  tliat"~nds i S t  B e n c h m a r k s "  
c a n  b e  a  s t r o r i g  a d v O c a c y  t O o l  f o r  a r t s  a n d  
c u l t u r a l  a g e n c i e s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  a r e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p a n d i n g  t h e i r  f u n d i n g  
b a s e  t h r o u g h  a l t e r n a t i v e  f u n d i n g  a p p r o a c h e s .  
T h e  r e s e a r c h  s u g g e s t s  o p p o r t u n i t i e s  m a y  
e x i s t  i n  p u r s u i n g  a n . i n d u s t r y - w i d e  i n c r e a s e  i n  
a c c o m m o d a t i o n  t a x  f u n d i n g ,  b u i l d i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f o u n d a t i o n s ,  c a p i t a l i z i n g  o n  
t h e  n a t i o n a l  t r e n d  f o r  s u p p o r t  o f  e t h n i c  a r t s ,  
c u l t i v a t i n g  i n d i v i d u a l  g i v i n g ,  e n c o u r a g i n g  
c h a r i t a b l e  g i f t s ,  c i v i c  p a r t n e r s h i p s  w i t h  
b u s i n e s s ,  t a r g e t i n g  s m a l l  a n d  g r o w i n g  
c o m p a n i e s .  a n d  e x p l o r i n g  f u r t h e r  a v e n u e s  o f  
e a r n e d  i n c o m e .  
A t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e .  w e  
b e l i e v e  t h e  a r t s  c a n  b e  a n  i n t e g r a l  c o m p o n e n t  
o f  t h e  m i s s i o n  o f  m a n y  c o r p o r a t e ,  c o m m u n i t y  
a n d  f a m i l y  f o u n d a t i o n s  a s  t h e y  a d d r e s s  t h e  
s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l  a n d  h e a l t h  i s s u e s  f a c i n g  
A m e r i c a n s  t o d a y .  W e  h o p e  t h e  a r t s  
c o m m u n i t y  w i l l  b e  a b l e  t o  b u i l d  a  b a s e  o f  
m u t u a l  t r u s t  a n d  a c c e s s  f o r  i n c r e a s e d  f u n d i n g  
o f  t h e  a r t s  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t h a t  t h e  A l l i a n c e  
c a n  a s s i s t  i n  p r o v i d i n g  t h e  l e a d e r s h i p  f o r  t h i s  
i m p o r t a n t  g o a l .  
S u p p o r t  Y o u r  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
A l l i a n c e  
T o  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  t h e  A r t s  A l l i a n c e  a s  
a  c o n t r i b u t i n g  m e m b e r .  c o n t a c t  B e t t y  P l u m b  
a t  8 0 3 / 3 2 4 - 8 2 9 6 ,  o r  w r i t e  h e r  a t  8 5 8  E d e n  
T e r r a c e ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  
b j p s c a a ® j n f o a v e . n e t .  
P A R T N E R S H I P S  
A r t  C u l t i v a t e s  A g  A w a r e n e s s  
F o r  t h e  f o u r t h  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  h a s  a c q u i r e d  
w a t e r c o l o r  p a i n t i n g s  f r o m  a r t i s t s  a r o u n d  t h e  
s t a t e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e i r  p e r m a n e n t  A r t  a n d  
A g r i c u l t u r e  W a t e r c o l o r  C o l l e c t i o n .  T h e  
c o l l e c t i o n ,  w h i c h  i s  h o u s e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ' s  C o n f e r e n c e  C e n t e r  o n  B l u f f  R o a d ,  
n o w  n u m b e r s  4 9  p a i n t i n g s ,  e a c h  o f  w h i c h  
d e p i c t s  a n  a s p e c t  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  a r t  c a l e n d a r s  h a s  
b e e n  p r o d u c e d  b y  t h e  F r i e n d s  o f  A g r i c u l t u r e ,  a  
n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  t o  r a i s e  
a w a r e n e s s  f o r  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  s t a t e .  T h e  s a l e  
o f  t h e  c a l e n d a r s  h a s  p r o v i d e d  f u n d s  n e e d e d  f o r  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  a d s ,  b i l l b o a r d s ,  s p e c i a l t y  
i t e m s ,  a n d  o n - f a r m  e v e n t s  t o  l a u n c h  e a c h  y e a r ' s  
n e w  c a m p a i g n  f o c u s .  I n  a d d i t i o n ,  f u n d s  h a v e  
b e e n  p r o v i d e d  t o  t h e  5 , 0 0 0  m e m b e r  S C  F F A  
A s s o c i a t i o n  f o r  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t  a n d  s c h o l a r s h i p s .  
T h e  2 0 0 1  a r t i s t s  i n c l u d e  J a c k i e  B r a n t l e y ,  
D o n n a  G o r e ,  M a y  R e i s z ,  M a r g e r i e  R o s s ,  T o m  
T h o m p s o n ,  B e t s y  T h o r n e ,  a n d  J u a n i t a  Y a n c e y - -
a l l  o f  C o l u m b i a ;  K a t h y  C a u d i L l ,  R o c k  H i l l ;  M a r s h a  
D a r g a n ,  D a r l i n g t o n ;  P h i l i p  M o r r i s ,  O r a n g e b u r g ;  
B a r b a r a  S t .  D e n i s ,  E a s l e y ;  a n d ,  B a r b a r a  Y o n ,  
R i d g e  S p r i n g .  
" T h e  W a t e r i n g  T u b , "  7  9 "  x  7  4  7 / 2 " ,  b y  K a t h y  C a u d i l l  
o f  R o c k  H i l l  i s  t h e  J a n u a r y  s e l e c t i o n  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ' s  2 0 0  7  A r t  C a l e n d a r  
T h e  2 0 0 1  T u r n - o f - t h e - M i l l e n n i u m  A r t  a n d  
A g r i c u l t u r e  W a t e r c o l o r  C o l l e c t i o n  C a l e n d a r s  a r e  
o n  s a l e  n o w .  T o  o r d e r  c a l l  t h e  n e a r e s t  h i g h  
s c h o o l  S C  F F A  C h a p t e r ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B e e f  
B o a r d  a t  8 0 3 / 7 3 4 - 9 8 0 6  o r  S C  C a t t l e m e n ' s  
A s s o c i a t i o n  a t  8 6 4 / 9 0 8 - 7 0 6 3 .  T o  o r d e r  b y  m a i l ,  
s e n d  $  1  0  f o r  e a c h  c a l e n d a r  t o  F r i e n d s  o f  
A g r i c u l t u r e ,  P O  B o x  1 2 2 8 0 ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 1 1 .  
S o u t h e r n  A r t s  E x c h a n g e  
P e r f o r m i n g  A r t s  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  &  T r a i n i n g  I n s t i t u t e  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  a t t e n d  i n  o r d e r  t o  i n i t i a t e  
F e d e r a t i o n ' s  2 3 r d  A n n u a l  O c t o b e r  3 - 8 .  2 0 0 0  b o o k i n g s  a n d  c o n t r a c t s  w i t h  
S o u t h e r n  A r t s  E x c h a n g e  .  a r t i s t s  o r  t h e i r  m a n a g e r s .  
( S A E )  P e r f o r m i n g  A r t s  A t l a n t a ,  G e o r g i a  I n d i v i d u a l s  r e p r e s e n t i n g  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e  a n d  p e r f o r m a n c e  f a c i l i t i e s  a l s o  
T r a i n i n g  I n s t i t u t e  w i l l  b e  h e l d  i n  A t l a n t a ,  
G e o r g i a ,  O c t o b e r  3 - 8 ,  2 0 0 0 .  T h e  S A E  i s  t h e  
o n l y  r e g i o n a l  p e r f o r m i n g  a r t s  b o o k i n g  
c o n f e r e n c e  o f f e r i n g  i t s  s e r v i c e s  t o  t h e  e n t i r e  
E a s t  C o a s t  p r e s e n t i n g  n e t w o r k ,  a n d  i s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  S o u t h  a n n u a l l y  b y  t h e  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F ) .  T h e  S A E  i s  
b o t h  a n  i n d u s t r y  t r a d e  s h o w  a n d  a  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  i n s t i t u t e ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  p r e s e n t e r s ,  
a r t i s t s ,  a r t i s t  m a n a g e r s ,  a n d  b o o k i n g  a g e n t s .  
T h i s  c o n f e r e n c e  i s  t h e  p r i m a r y  f o r u m  f o r  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  S o u t h ' s  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
a n d  p r e s e n t e r s .  
A p p r o x i m a t e l y  4 5 0  p r e s e n t e r s  a n d  m o r e  
t h a n  3 0 0  m a n a g e r s  a n d  a r t i s t s  w i l l  a t t e n d  t h e  
2 0 0 0  S A E .  P r e s e n t e r s ,  r e p r e s e n t i n g  a  v a r i e t y  
o f  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  e n t i r e  s o u t h e r n  r e g i o n ,  
a t t e n d .  
T o  r e c e i v e  r e g i s t r a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  
t h e  S A F ,  1 4 0 1  P e a c h t r e e  S t .  N E ,  S u i t e  4 6 0 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 ,  w w w . s o u t h a r t s . o r g .  
S A E  P r e - C o n f e r e n c e  
" A m e r i c a n  T r a d i t i o n s :  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  W o r k s h o p s  f o r  T o u r i n g  A r t i s t s  
a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  P r e s e n t e r s "  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  a s  a  p r e - c o n f e r e n c e  w o r k s h o p s  
s e r i e s  O c t  3 - 4  a t  t h e  W e s t i n  P e a c h t r e e  P l a z a  
H o t e l  i n  A t l a n t a ,  G A .  S i x t e e n  i n f o r m a t i v e  
w o r k s h o p  w i l l  b e  o f f e r e d .  T h e s e  w o r k s h o p s  
m a y  b e  p u r c h a s e d  s e p a r a t e l y  f o r  $ 7  5  e a c h  o r  
a s  p a c k a g e s  o f  f o u r  f o r  $ 2 5 0  ( s a v i n g  $ 5 0 ) .  
F o r  d e t a i l s  c o n t a c t  J o s e p h  G u y  a t  t h e  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 ,  o r  
v i s i t  t h e  w e b  s i t e  a t  w w w . s o u t h a r t s . o r g .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
2 0 0 0  
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ALL DISCIPLINES 
The 2nd Annual Entertainment and Event 
Extravaganza, Inc. North American Event, 
Meeting & Tourism Planning Expo will be held 
October 19-20 at the Boise Centre on the Grove, 
Boise, Idaho. Thirty informative and educational 
seminars including special seminars just for 
government event and meeting planners. Register 
on-line for admission: http://www.eandee.net. 
Admission to the expo and to the seminars is free for 
all qualified registered attendees. Contact Roxanne 
Beach, EEE Inc. Co Producer, 208/888-4631 , 
socialexpression@uswest.net. 
LITERARY ARTISTS 
The Emrys Journal invites submission of 
previously unpublished short fiction, essays and 
poetry. (No more than two stories/essays or five 
poems.] Send to Journal Editor, PO Box 8813, 
Greenville, SC 29604. Include SASE. Reading 
period: Aug. 1 5-Dec. 1 . The journal is published 
each April. Contact Jeanine Halva-Neubauer, Emrys 
Journal editor at 864/455-4652. 
The Savannah literary Journal accepts 
submission of short fiction (to 3,000 words], poetry 
(5 poems or 5 pages max] and creative non-fiction 
until the December 31, 2000 deadline for the year 
2000 issue. Sample copy postpaid $10. For 
guidelines include SASE. Contact: SU, PO Box 
9561, Savannah, GA 31412-9561, 912/234-0917. 
The Sumter County Cultural Commission is 
sponsoring its third annual Literary Contest. 
Entries in fiction, poetry, and script writing will be 
accepted. Prizes in fiction and poetry categories 
will be: 1st, $300; 2nd, $200,; 3rd, $1 00. The 
winning entry for script writing will be awarded 
$300. Entry deadline is Nov. 1 , 2000. There is a 
$5.00 entry fee for each manuscript. For 
guidelines, contact phrichardson@INFOAVE.net. 
Glimmer Train's October Poetry Open offers 
$500 cash and publication in Glimmer Train Stories, 
plus 20 copies of that issue. Open to all poets. No 
subject, form or length restrictions. $1 0 entry fee for 
up to three poems. Include name, address and 
phone number, and word count on each poem. 
Poems will not be returned. Must be postmarked in 
the month of October. Winners will be called by 
March 1 . For a list of winning entries, include SASE 
with your work requesting this. Contact October 
Poetry Open, Glimmer Train Press, Inc 71 0 SW 
Madison, #504, Portland, OR 97205-2900, 
503/221-0836, www.glimmertrain.com. 
8th Annual Rivers Chapbook Competition, 
FOR ARTISTS 
sponsored by the Poetry Society of SC. Final judge is 
Susan Ludvigson. For application send self-
addressed stamped envelope to Nancy Ponder, 7 40 
Atlantic St., Mt. Pleasant, SC 29464. Deadline: 
October 31, 2000. First prize: $100.00 plus 50 
copies. Second prize: $50. Third prize: $25.00. 
There is a $10.00 entry fee. 
The ELF, Eastern Literary Fellowship, annual 
conference will be held on October 27-29 at the 
Smokey Shadows Conference Center in Pigeon 
Forge, TN. All genre of authorship will be covered by 
a professional staff, along with Conference Writing 
competitions in all areas, and personal critiques of 
manuscripts. Agents, publishers, and editors will be 
a part of the staff. For more information and 
brochure, contact The ELF, Bonnie A Jones, 
Executive Director, 204 S. Holland St., Clinton, SC 
29325, 864/833-5991, or e-mail: 
theelf@backroads.net. 
VISUAUCRAFT 
ARTISTS 
The Montana Artists Refuge, an artist-run 
residency program located in Basin, Montana, is 
accepting applications from artists of all 
disciplines. Residencies are 3 months to one year 
in length. Deadline for May-September is Nov. 1, 
with other dates ongoing. Financial: Resident 
pays rent of $400-$600 per month with financial 
assistance available. Send SASE to Montana 
Artists Refuge, Box 8, Basin, MT 59631 . Phone 
or fax: 406/225-3500. email: 
mtrefuge@pop. men .net. 
ElectronicCottage Online Art & Craft Gallery 
is inviting all artists and craftspeople who are doing 
originally created handmade work-and have their 
own independent websites-to get a hyperlinked 
listing at EC's growing WWW arts index. There is no 
charge for this service, and no percentage is taken 
from any sale--all contact is directly between the 
customers and the artists. The only request is a 
reciprocal link from the exhibitors website to the 
ElectronicCottage home page, thereby creating a 
loose inter-linked community of artists from site to 
site. Go to: http:.//www.electroniccottage.com and 
follow the links to the email form. 
Workshopcreations.com is a recently formed 
South Carolina based E-commerce company 
representing artists and designers in all mediums on 
a worldwide marketplace. Click onto 
http://workshopcreations.com for more information. 
The Marian Hagins' Memorial Art 
Competition, for Lancaster County citizens only, 
14 October I November I December 
ages high school and up, will be held through 
October. Paintings only (oil, watercolor, water-
media, pastel, charcoal, acrylic, pencil, colored 
pencil, pen and ink, or mixed media of the above]. 
Paintings must be no older than 2 years. For 
more information call 285-7 451 or 285-1820. 
Open Space Gallery "Near Blighted" 
Exhibition will be held Dec. 1-23, 2000. Its 
theme is urban blight and its affinities and all 
types of artwork (including installations] are 
accepted. Postmark deadline for slides in Nov. 4, 
2000. Contact Open Space Gallery, 931 
Hamilton St., Allentown, PA, 18101, 610/433-
871 2, e-mail osgallery@juno.com. 
The South Wind Galleries has opened in "the 
Hammock Shops" Pawley's Island. Artists are 
welcome to send slides or photos with a SASE or 
just stop by to show your work. Contact owners 
Gordon, Barbara and Sarah Berl by calling 
843/235-8668 or bye-mailing 
basha517@cs.com. 
The annual conference for the National 
Council for Educators of the Ceramic Arts 
(NCECA) will be held in Charlotte, NC, in March 
2001. An exhibition is being organized which will 
feature both invited and juried South Carolina 
artists. Artwork will be selected by slides. 
Deadline for submissions is November. There is 
no fee to enter. Artists must be current residents 
of South Carolina and must produce original works 
of art with clay as the primary material. For more 
information contact Doug Gray, Assistant 
Professor of Art, PO Box 1 0054 7, Dept. of Fine 
Arts, Francis Marion University, Florence, SC 
29501-054 7, dgray@fmarion.edu, 843/661-
0535. 
The Southern Watercolor Society's 24th 
Annual Exhibition will take place at McKissick 
Museum in Columbia April 29-July 29, 2001. 
There will be over $11 ,000 in cash awards plus 
other merchandise awards. Gerald Brommer will 
serve as juror. Contact Toni Elkins, Exhibition 
Chairman, 1511 Adger Rd., Columbia, SC 29205-
1 407, or e-mail tonielkins@aol.com. 
MEDIA ARTISTS 
Film School 2-Day Crash Course offers 
intensive classes in producing, directing, financing 
and distributing for the new filmmaker. Dates: 
Oct. 21-22, 2000. Contact Film School Crash 
Course, Office of Continuing Education, UNC-
Charlotte, 9201 University City Blvd, Charlotte, 
NC 28223, 704/547-3274, 
hollywd@email.uncc.edu. 
2000 ARTIFACTS 
' ;  
~ 
A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o  . . .  
. . .  S u s a n  D u P l e s s i s  o f  G r e e n v i l l e  i s  t h e  n e w  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  
K e r s h a w  C o u n t y ,  a  2 5 - y e a r - o / d  o r g a n i z a t i o n  
l o c a t e d  i n  C a m d e n  w i t h  m u l t i - d i s c i p l i n e d  
a r t s / e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e a t r e ,  
d a n c e ,  m u s i c  a n d  v i s u a l  a r t .  
. . .  J i m  C o n n e l l  o f  R o c k  H i l l  w a s  a w a r d e d  a  
p u r c h a s e  a n d  a  m e r i t  a w a r d  i n  F E A T S  O F  
C L A Y  X I I I ,  a  n a t i o n a l  c e r a m i c s  c o m p e t i t i o n  
a n d  e x h i b i t i o n .  
. . .  C a m d e n  s c u l p t o r  B u r t o n  G a l e  e x h i b i t e d  
a n i m a l i e r  b r o n z e s  t h i s  s p r i n g  a t  W a c c a m a w  
A r t s  a n d  C r a f t s  G u i l d  J u r i e d  S h o w  2 0 0 0  
( M y r t l e  B e a c h } ;  C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n ' s  
H o n o r s  S h o w  ( t o u r - m a n } ;  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ' s  
7 3 t h  I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t i o n  o f  A n i m a l s  i n  
A r t ;  A c a d e m i c  A r t i s t s  A s s o c i a t i o n  5 0 t h  
N a t i o n a l  E x h i b i t i o n  { S p r i n g f i e l d ,  M A } ;  a n d  
t h e  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e ' s  2 0 0 0  N a t i o n a l  
J u r i e d  S h o w  a t  w h i c h  h e  w o n  s e c o n d  p l a c e  
f o r  s c u l p t u r e .  
. . .  T e n o r  s a x o p h o n i s t  T e d d  C o r e y  B a k e r  
w a s  a w a r d e d  a  $ 2 , 0 0 0  a n n u a l  s c h o l a r s h i p  
b y  t h e  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y .  M r  B a k e r  
i s  a t t e n d i n g  A a r o n  C o p l a n d  S c h o o l  o f  M u s i c  
i n  F l u s h i n g ,  N Y  T h e  j a z z  s o c i e t y  a l s o  
p r e s e n t e d  a  $  7 ,  0 0 0  g r a n t  t o  D a v i d  K r o s s  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  p e r f o r m a n c e  a n d  s t u d i e s  
i n  j a z z  m u s i c  w h i l e  a  s t u d e n t  a t  H i l t o n  H e a d  
H i g h  S c h o o l .  
. . .  C o l u m b i a  a r t i s t  J e a n  S e l m a n  h a d  a  p i e c e  
i n  t h e  M a y f a i r  F e s t i v a l  o f  t h e  A r t s  2 0 0 0  
N a t i o n a l  J u r i e d  A r t  S h o w  i n  A l l e n t o w n ,  P A ,  
a n d  t w o  p i e c e s  i n  P i c c o l o  S p o l e t o  i n  
C h a r l e s t o n ,  S C .  
. . .  L i s a  B .  R a n d l e ,  a s s i s t a n t  a r t s  
c o o r d i n a t o r  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  p r e s e n t e d  a  p a p e r  e n t i t l e d  
" L a n d m a r k s  o f  B l a c k  W o m e n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a "  a t  t h e  T h i r d  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o n  W o m e n  a n d  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  o n  
M a y  7 9 - 2 7 ,  2 0 0 0 ,  i n  W a s h i n g t o n ,  D C  
. . .  B a r b a r a  R o t h e  o f  S a  ! e m  h a s  p u b l i s h e d  a  
n o v e l ,  R e s c u e  R i n g ,  W e  A r e  A l l  T o u c h e d ,  
w h i c h  t a k e s  p l a c e  o n  S t .  S i m o n s  I s l a n d  a n d  
i n  B o s t o n ,  M A .  R o y a l t i e s  f r o m  b o o k s  s o l d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  d o n a t e d  t o  C l e m s o n  
C o m m u n i t y  C a r e .  
. . .  P a t z  F o w l e  o f  H a r t s v i l l e  w a s  s e l e c t e d  a s  
V i s u a l  A r t s  i n s t r u c t o r  f o r  D a r l i n g t o n  C o u n t y ' s  
A r t i s t i c a l l y  G i f t e d  a n d  T a l e n t e d  P r o g r a m ,  
A R T S U M M E R .  C l a s s e s  w e r e  h e l d  a t  C o k e r  
C o l l e g e  i n  H a r t s v i l l e .  
. . .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  t h e a t e r  p r o f e s s o r  
C l i f t o n  " C h i p "  E g a n  w a s  a w a r d e d  t h e  
S o u t h e a s t e r n  T h e a t e r  C o n f e r e n c e ' s  S u z a n n e  
M .  D a v i s  M e m o r i a l  A w a r d ,  p r e s e n t e d  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  t h e  
7  0 - s t a t e  o r g a n i z a t i o n .  
. . .  C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  h a d  
a  p h o t o g r a p h  a c c e p t e d  f o r  t h e  U p s t a i r s  
P h o t o g r a p h y  B i e n n i a l ,  a n  e x h i b i t i o n  o f  a r t  
p h o t o g r a p h y  f r o m  t h e  C a r o l i n a s .  H e  a l s o  
h a d  w o r k s  a c c e p t e d  i n  S o u t h w o r k s  2 0 0 0  
J u r i e d  A r t  E x h i b i t i o n  i n  W a t k i n s v i l l e ,  G A ,  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e ' s  N a t i o n a l  J u r i e d  
E x h i b i t i o n  ( 3 r d  P r i z e } ,  V a l d o s t a  X I I  N a t i o n a l  
W o r k s  o n  P a p e r ,  L a f a y e t t e  A r t  A s s o c i a t i o n  
N a t i o n a l  J u r i e d  E x h i b i t  ( M e r i t  A w a r d } ,  a n d  
T i m e L a p s e  2 n d  A n n u a l  E x h i b i t i o n  o f  
P h o t o g r a p h y  i n  M o n t c l a i r ,  N J .  
. . .  S p a r t a n b u r g  H i g h  S c h o o l  s e n i o r  a n d  
h o n o r  s t u d e n t  R y a n  S i g m o n  h a s  b e e n  
n a m e d  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  2 0 0 0 - 2 0 0  7  
M a r y  W h e e l e r  D a v i s  S c h o l a r s h i p  f o r  
P r o m o t i o n  o f  t h e  A r t s .  T h e  a w a r d  i s  m a d e  
a n n u a l l y  b y  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  
S p a r t a n b u r g  t h r o u g h  t h e  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  F o u n d a t i o n  t o  o n e  o r  m o r e  s t u d e n t s  
f r o m  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  w h o  a r e  p u r s u i n g  
c a r e e r s  i n  t h e  p e r f o r m i n g  a n d  v i s u a l  a r t s .  
S i g m o n  w i l l  b e  a t t e n d i n g  L e n i o r  R h y n e  
C o l l e g e  i n  H i c k o r y ,  N C ,  w h e r e  h e  w i l l  t a k e  a  
d o u b l e  m a j o r  i n  v o c a l  p e r f o r m a n c e  a n d  
b i o l o g y  .  
. . .  M a r y  W a l k e r ' s  a r t w o r k  c a n  b e  s e e n  a t  
w w w .  a b s t e i n g a l l e r u . c o m .  
. . .  B i l l i e  D e  L a  P e n h  a  o f  B l u f f t o n  w o n  t h e  
B e s t  i n  S h o w  a w a r d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  2 3 r d  A n n u a l  A w a r d s  
E x h i b i t i o n .  O t h e r  t o p  a w a r d  w i n n e r s  
i n c l u d e :  S t e v e  R .  G a r n e r  o f  G r e e n v i l l e ,  
A r t h u r  S t a t e  B a n k  A w a r d ;  N i t a  Y a n c e y  o f  
C o l u m b i a ,  H u s b a n d s  a n d  W i v e s  o f  A r t i s t s  
A w a r d ;  R a n d o l p h  N e w  A r m s t r o n g  o f  G r e e r ,  
J a m i e  C h a p m a n  M e m o r i a l  A w a r d ;  P a t r i c i a  
M .  S p e a r  o f  C o l u m b i a ,  J o h n s o n  D e v e l o p -
m e n t  A s s o c i a t e s  I n c .  A w a r d ;  S t e v e n  J o r d a n  
o f  M t .  P l e a s a n t ,  A r t i s t s '  G u i l d  o f  S p a r t a n -
b u r g  A w a r d ;  a n d ,  A l e x  P o w e r s  o f  M y r t l e  
B e a c h ,  F r i e n d s  o f  G u y  L i p s c o m b  A w a r d .  
O u t  o f  2 4 7  e n t r i e s  s u b m i t t e d  b y  a r t i s t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  P o l k  a n d  R u t h e r f o r d  
c o u n t y  a r e a  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  7 7  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  t h e  e x h i b i t i o n  a n d  $  7  0 ,  5 5 0  i n  
a r t i s t  a w a r d s .  T h e  w i n n e r s  w i l l  c o m p r i s e  t h e  
2 0 0 0 1 2 0 0  7  T r a v e l i n g  E x h i b i t  t h a t  w i l l  t o u r  
t h e  s t a t e  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
M u s e u m ' s  T r a v e l i n g  A r t  P r o g r a m  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
" T h e  M e e t i n g  T r e e "  d r a w n  b y  H o n o r  M a r k s  a s  p a r t  
o f  t h t ;  E n d a n g e r e d  C i t y  P r o j e c t  i s  l o c a t e d  i n  W a n d o ,  
S C .  T h e  M e e t i n g  T r e e  d a t e s  b a c k  a s  f a r  a s  1 6 9 9 .  
F a m i l i e s  c o m i n g  t o  t o w n  i n  h o r s e - d r a w n  w a g o n s  
w o u l d  m e e t  u n d e r  t h e  l i v e  o a k  t o  w a i t  f o r  t h e  
m a r k e t  t o  o p e n  t o  b u y  t h e i r  s u p p l i e s .  
2 0 0 0  1  5  
IN THE ARTS 
In The Ne 
Lander Mass Communication and Theatre Department Earns NAST Accreditation 
Lander University's Department of Mass Communication and Theatre, which is part of the Division 
of Fine Arts, has received accreditation from the National Association of Schools of Theatre (NASTJ, 
the professional accrediting agency for theatre programs throughout America. Approval was given 
for Lander's bachelor of arts in mass communication and theatre (theatre emphasis and mass 
communication emphasis) and for secondary teacher certification in mass communication and 
theatre. 
New Mt. Zion Baptist Church Receives Unique Window 
New Mt. Zion Baptist Church received an unusual stain glass window designed and installed by 
Stain Glass artist Conner Henry of Cameron, SC. The window was done using inch thick glass, 
faceted to create unusual color and light patterns on its surface. Leo Twiggs, Orangeburg artist, 
commissioned the window and donated it to the church where he is a member. 
2nd Annual Upcountry Southern Writers Festival 
The 2nd Annual Upcountry Southern Writers Festival will be held Nov. 10-11 in Downtown 
Historic Newberry. A Moveable Feast of Southern Authors launches the festival on Friday evening, 
Nov. 10. Children's Storytelling will be held Saturday morning at Memorial Park. Authors readings 
and signings will take place Saturday evening at the Newberry Opera House. Invited authors include 
David Aiken, William "Billy" Baldwin, Mignon Ballard, Sean Farrell, Judy Goldman, Janette Turner 
Hospital, Jo Humphreys, James E. Kibler, Kate Salley Palmer, Dori Sanders, Dorothea B. Grant, and 
Brewster M. Robertson. For more information contact Jane C. Britt, 803/276-4184. 
2001 Conservation Assessment Program Grants Available 
Conservation Assessment Program (CAP) grants, a one-time grant designed to provide small 
museums with the expertise of conservation professionals, will be awarded to eligible applicants on a 
non-competitive, first come, first served basis. The 2001 CAP applications will be mailed on Friday, 
October 6, 2000 to museums on the CAP mailing list and will also be available on Heritage 
Preservation's Web site at www.heritagepreservation.org. Applications will be accepted until the 
postmark deadline of Dec. 1, 2000. The actual assessments will be carried out during 2001. For 
more information contact Heritage Preservation, 1730 K. Street, NW, Suite 566, Washington, DC 
20006-3836, 202/634-1422. 
The Actors' Theatre of South Carolina Changes Location 
The Actor's Theatre of South Carolina has moved its base of operations to Charleston and is 
creating a new division of their company, The Charleston Shakespeare Festival, an international 
Shakespeare festival in collaboration with the Charleston Pro Musica and the Charleston Children's 
Theatre. The festival will begin in Charleston in October of 2001 and tour the state. A special 
performance for the Charleston Shakespeare Festival will spotlight the highly acclaimed production 
of 2:Goering at Nuremberg on Oct. 14-15 and 20-22. For complete listings of the Actors' Theatre 
of South Carolina, see the listings under Arts Organizations in the Calendar of Events section of this 
issue of ARTIFACTS. 
Society of American Mosaic Artists Receives Subgrant 
The Society of American Mosaic Artists (SAMAJ, founded in Orangeburg in February of 1999, has 
received a $1 ,000 subgrant from the Orangeburg County Fine Arts Center. 
Since its inception, SAMA has grown into a 1 50-member national arts organization. The grant 
award will help with organizational regulatory filing fees, administrative costs, and the printing of the 
national newsletter, Croutline. 
Croutline features the work of member artists, news about mosaic art around the world, technical 
and resource information for mosaic artists, and creative studio approaches used by contemporary 
mosaic artists. 
For more information, and to receive a free copy of the inaugural newsletter with a membership 
form, contact SAMA, PO Box 428, Orangeburg, SC 29116, e-mail nwallace@scsu.edu. 
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Orangeburg artist Leo Twiggs commissioned this 
window by stain glass artist Conner Henry and 
donated it to the church where he is a member. 
AN ETV ENDOWMENT ARTS EVENT 
"Gallery 
ETV" 
The ETV Endowment of South Carolina is 
pleased to invite you to participate in its first 
televised art auction. "Gallery ETV" Gala 
Preview Exhibit & Art Sale will take place 
Sunday afternoon, October 29, 2000. 
Following the preview, a live on-air auction 
will be televised Saturday evening, November 
4, 2000. 
Included will be be paintings, sculptures, 
ceramics, photography, prints, jewelry, 
handcrafted furniture, decorative pieces, 
mixed media, and more. 
Artists include Marty Whaley Adams, 
Jonathan Green, Jim Harrison, Steven Jordan, 
Guy Lipscomb, Anne Worsham Richardson, 
Blue Sky, Bob Timberlake, and Genie Wilder. 
If you would like to donate a piece of art, 
become a sponsor, volunteer to help with the 
auction, or for deadline and other information, 
contact the ETV Endowment of South Carolina, 
401 East Kennedy St., Suite B-1. Spartanburg. 
SC 20302, 864/585-0102, Fax 864/573-
7792, or toll-free in South Carolina, 1-877-
253-2092. 
2000 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
A c t o r s '  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
O c t .  2 9 :  " M i s t e r  P o e ' s  N i g h t m a r e s , "  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  
N o v .  2 - 5 :  " T h e  S c r e w t a p e  L e t t e r s  &  
O t h e r  T h o u g h t s  b y  C .  S .  L e w i s "  
a n d  " A d v e n t u r e s  i n  t h e  
C h r o n i c l e s  o f  N a r n i a , "  F i n e  
A r t s  C e n t e r ,  C a m d e n  
N o v .  1 1 - 1 2 :  " T h e  D a y p o r c h , "  U S C B  T h e a t r e  
D e c .  1 5 - 1 7 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l , "  G a r d e n  
T h e a t r e ,  C h a r l e s t o n  
C o n t a c t  t h e  A c t o r s '  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  P O  
B o x  9 3 0 ,  F o l l y  B e a c h ,  S C  2 9 4 3 9 .  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  2 0 :  " A n d e r s o n  S y m p h o n y  
D e c .  3 :  
D e c .  5 :  
A p r .  2 9 :  
A p r .  2 7 :  
O r c h e s t r a  G o e s  P o p s ! "  
" A n  A S O  C h r i s t m a s  S h o w c a s e "  
A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r  C h r i s t m a s  
C o n c e r t  
" B a c k  t o  t h e  F u t u r e "  
A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r  S p r i n g  
C o n c e r t  
M a y  1 9 :  " S w i n g i n '  D o w n  M e m o r y  L a n e "  
C o n t a c t  A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  B o x  1 0 8 2 ,  
A n d e r s o n  C o l l e g e ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  8 6 4 / 2 2 4 -
5 5 0 8 .  
A R T S  e t c  & .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
O c t .  6 :  D a n c i n g  W h e e l s  
O c t .  2 1  :  L a n g  L a n g  
N o v .  1 9 :  " I t ' s  a  W o n d e r f u l  L i f e "  
J a n .  1  3 :  J e l l y e y e  
J a n .  2 6 :  R h y t h m  &  B r a s s  
F e b .  1  7 :  N n e n n a  F r e e  i o n  
N o n - S e a s o n  E v e n t s  
N o v .  3 :  C h u c k  D a v i s  A f r i c a n  A m e r i c a n  
D a n c e  E n s e m b l e  
M a y  6 :  T h e  G i r l s  C h o i r  o f  H a r l e m  
C o n t a c t  A R T S  e t c ,  P O  B o x  2 6 9 2 ,  R o c k  H i l l ,  S C  
2 9 7 3 2 ,  1 - 8 0 0 - 8 6 6 - 5 2 0 0 .  
B a l l e t  S p a r t a n b u r g  
O c t .  2 3 :  " H a n s e l  &  G r e t e l "  
D e c .  9 - 1 0 :  " N u t c r a c k e r "  
C o n t a c t  B a l l e t  S p a r t a n b u r g ,  3 8 5  S o u t h  S p r i n g  S t . ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 3 - 0 3 3 9 .  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
O c t .  1  6 :  D a n c i n g  W h e e l s  
D e c .  8 :  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ' s  " T h e  
N u t c r a c k e r "  
M a r .  1 6 :  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ' s  " D o n  
Q u i x o t e "  
C o n t a c t  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1  6 6 7 ,  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  8 4 3 / 5 2 4 - 1 1 1 7 .  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  
O c t .  2 9 :  F a l l  C o n c e r t  
N o v .  2 5 - 2 6 :  " N u t c r a c k e r , "  C a r o l i n a  B a l l e t  
W o r k s  b y  E l l e n  K o c h a n s k y  a r e  i n c l u d e d  i n  " T e x t u r e s  
&  T e x t i l e s :  T h r e e S .  C .  F i b e r  A r t i s t s "  O c t .  1 4 - N o v .  
1 9  a t  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  
S h o w n  a b o v e  i s  W I N T E R ,  1 2 '  x  7 2 ' ,  q u i l t i n g .  
D e c .  3 :  R e p e r t o r y  O r c h e s t r a  C o n c e r t  
D e c .  1  0 :  H o l i d a y  C o n c e r t  
F e b .  2 5 :  W i n t e r  C o n c e r t  
A p r .  1  :  S p r i n g  C o n c e r t  
M a y  6 :  S e n i o r  H o n o r s  C o n c e r t  
J u n e  7 :  L a k e s i d e  C o n c e r t  
C o n t a c t  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  G r e e n v i l l e .  S C  
8 6 4 / 2 3 2 - 3 9 6 3 ,  e l m o g v l @ a o l . c o m .  
C e n t r e  S t a g e  S o u t h  C a r o l i n a !  
T h r u  O c t .  1 4 :  " I  L o v e  Y o u ,  Y o u ' r e  P e r f e c t ,  
N o w  C h a n g e "  
N o v .  2 3 - D e c .  9 :  " F u d d y  M e e r s "  
C o n t a c t  C e n t r e  S t a g e  S o u t h  C a r o l i n a ! ,  5 0 1  R i v e r  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 2 3 3 - 6 7 3 3 .  
C h a r l e s t o n  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  A r t  
O c t .  2 4 :  C o m m u n i t y - B a s e d  P u b l i c  A r t  
b y  M a r y  J a n e  J a c o b  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  A r t ,  
P O  B o x  2 0 9 1 0 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 3 ,  8 4 3 / 9 5 8 -
0 4 0 1 .  
C h a r l e s t o n  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  
O c t .  1  9 :  B a l l e t  A r g e n t i n o  
J a n .  8 :  " C a r m e n , "  L o n d o n  C i t y  O p e r a  
F e b .  1  2 :  B o l s h o i  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a r .  2 8 :  " T h e  T h r e e  M u s k e t e e r s , "  R o y a l  
B a l l e t  o f  F l a n d e r s  
A p r .  5 :  A e r o s  
M a r .  9 :  M a u r e e n  M c G o v e r n  w i t h  J o h n  
P i z z a r e l l i  
M a r .  2 1  :  B e i j i n g ' s  P r e m i e r  B a l l e t  
C o m p a n y  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  C o n c e r t  A s s o . ,  P O  B o x  7  4 3 .  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 , 8 4 3 1 7 2 2 - 7 6 6 7 .  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a s t e r w o r k s  
O c t .  1 4 :  
N o v .  1 1 :  
D e c .  2 :  
J a n .  1 3 :  
I s a b e l l a  L i p p i ,  v i o l i n  
H a r a c i o  G u t i e r r e z ,  p i a n o  
D a v i d  S t a h l .  c o n d u c t o r  
D a v i d  S t a h l  a n d  P h i l i p  
G r e e n b e r g ,  c o n d u c t o r s  
F e b .  1  0 :  D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
M a r .  3 :  L o r i n  H o l l a n d e r ,  p i a n o  
M a r .  2 4 :  C S O  C h o r u s  
A p r .  7 :  B e t h  A l b e r t ,  t i m p a n i  
A p r .  2 8 :  J e a n  Y v e s  T h i b a u d e t ,  p i a n o  
S o t t i l e  C h a m b e r  O r c h e s t r a  S e r i e s  
O c t .  2 7 :  W i l l i a m  Z e h f u s s .  t r o m b o n e  
N o v .  1  7 :  l l y a  S h t e r e n b e r g ,  c l a r i n e t  
D e c .  8 ,  J a n .  5 :  B u n d i t  U n g r a n g s e e .  c o n d u c t o r  
J a n .  2 6 :  D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
F e b .  2 3 :  I s a b e l l a  L i p p i ,  v i o l i n  
M a r .  9 :  K o b i e  v a n  R e n s b u r g ,  t e n o r ,  
M a y 4 :  
C h a r l e s t o n  P o p s  
O c t .  6 :  
O c t .  2 0 :  
D e c .  1 5 :  
F e b .  2 :  
F e b .  1 6 :  
M a r .  3 0 :  
A p r .  2 0 :  
O p e r a  
M a r .  2 3 :  
M a y  1 0 - 1 2 :  
S a t u r d a y s  I n  T o w n  
N o v .  1 8 :  
J a n .  2 7 :  
M a r .  1 0 :  
S m a l l  F r y  C o n c e r t s  
a n d  B r a n d o n  N i c h o l s ,  h o r n  
C S O  C h o r u s  
" T h i s  J o i n t ' s  A  J u m p i n ' "  
R o b e r t  B o n f i g l i o ' s  T r i b u t e  t o  
E l v i s  &  S t e p h e n  F o s t e r  
2 3 r d  A n n u a l  H o l i d a y  P o p s  
V a l e n t i n e s  a t  t h e  P o p s  
C S O ' s  T h r e e  T e n o r s  
C h a r l e s t o n  P o p s  a t  t h e  " B a h r "  
E l l i n g t o n  F a n t a s y  
L a  T r a v i a t a  
P o r g y  & B e s s  
D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
D a v i d  S t a h l ,  c o n d u c t o r  
O c t .  8 :  M e e t  t h e  O r c h e s t r a l  
N o v .  5 :  T h e  T o r t o i s e  a n d  t h e  H a r e  
J a n .  7 :  G r e e n  E g g s  a n d  H a m  
F e b .  2 5 :  P e t e r  a n d  t h e  W o l f  
O u t d o o r  C e l e b r a t i o n s  
O c t .  1 .  M a y  2 4 :  K i a w a h  P o p s  C o n c e r t s  
M a y  1 9 :  F i r s t  F e d e r a l  S t a r l i g h t  P o p s  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  1  4  G e o r g e  
S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  8 4 3 1 7 2 3 - 7 5 2 8 . ,  
i n f o @ c h a r l e s t o n s y m p h o n y . c o m .  
C h e r y l  M .  N e w b y ,  I n c .  
O c t .  1 9 - N o v .  1 5 :  T h e  W o r l d  o f  A n t i q u e  M a p s  
N o v .  1 8 - D e c .  3 0 :  C a r o l i n a  a n d  B e y o n d  . . .  
P a i n t i n g s  b y  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t .  C l a r i e  K .  F a r r e l l  
C o n t a c t  C h e r y l  M .  N e w b y ,  I n c . ,  1 1 0 9 6  O c e a n  
H i g h w a y ,  P a w l e y s  I s l a n d ,  S C  2 9 5 8 5 ,  8 0 0 / 4 3 5 - 2 7 3 3 .  
C i t y  A r t  
M a i n  C a l l e r y  
T h r u  O c t .  1 4 :  
2 0 0 0  
B i l l  J a c k s o n  
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CALENDAR OF EVENTS 
Oct. 19-Nov. 25: Alex Powers 
Contact City Art Gallery, Columbia, SC, 803/252-
3613, www.cityartonline.com. 
Clemson Little Theatre 
Oct. 20-22, 27-29: The Wind in the Willows" 
Dec. 1-3, 8-10: "A Christmas Carol" 
Jan. 26-28, Feb. 2-4: "The Importance of Being 
Earnest" 
Mar. 2-4, 9-11: "The Lion, The Witch, and The 
Wardrobe" 
Apr. 20-22, 27-29: "Fiddler on the Roof" 
Contact Clemson Little Theatre, Inc, PO Box 1 625, 
Clemson, SC 29633, 864/646-8100. 
Columbia City Ballet 
Oct. 27-28: "Frankenstein" 
Dec.15-17,21-23: "Nutcracker" 
Feb. 2-3: 40 Years in the Spotlight 
Mar. 9-1 0: "Don Quixote" 
Contact Columbia City Ballet, PO Box 11898, 
Columbia, SC 29211,8031799-7928. 
Columbia Marionette Theater of South Carolina 
Thru Nov. 4: "Way out West" 
Nov. 11-Dec. 31 : "The Perfect Gift" 
Contact Columbia Marionette Theater, 401 Laurel 
St., Columbia, SC 29201, 803/252-7366. 
Florence Symphony Orchestra 
Oct. 23: Charles Fugo, piano 
Dec. 4: Holiday extravaganaza 
Mar. 12: Adrienne Woods, cello 
May 7: Salute to Big Bands 
Contact Florence Symphony Orchestra, PO Box 
3211, Florence, SC 29502, 843/661-2541. 
Greater Anderson Musical Arts Consortium 
Nov. 1 0: Verdi Requiem 
Dec. 9: Christmas Concert 
Feb. 9: Gershwin Concert 
Mar. 9: Education Concert 
Apr. 20: 1Oth Anniversary Celebration 
Contact GAMAC, PO Box 2365, Anderson SC 
29622, 864/231-614 7. 
Greenville Little Theatre 
Thru Oct. 8: "Annie Get Your Gun" 
Nov. 2-12: "Helium" 
Dec. 1-1 7: "GLT's Christmas Spectacular 
2000 featuring Emile Pandolfi 
and Friends" 
Contact Greenville Little Theatre, 444 College St., 
Greenville, SC 29601, 864/233-6238. 
Hilton Head Art league 
Thru Oct. 1 3: Pastels by Nettie Campbell 
Oct. 17-Nov. 24: Peggy Baggett: A 
Retrospective 
Nov. 28-Jan. 5: Annual Holiday Craft Show 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 3083, 
Hilton Head Island, SC 29928, 843/686-2032. 
Hilton Head Jazz Society 
Oct. 1 : Paul Brown Quartet 
Nov. 5: Live Jazz Concert 
Dec. 1 0: Christmas Dinner/Dance 
Contact Hilton Head Jazz Society, PO Box 6705, 
Hilton Head Island, SC 29938, 843/842-HHJS. 
Hilton Head Orchestra 
Oct. 2: Charles Farley, organ 
Nov. 5-6: US Army Jazz Ambassadors 
Nov. 20: Glenn Fischbach, cello 
Dec. 1 0-11 : Holiday Concert with Petrone I 
Malan, piano 
Jan. 1 5: Martin Luther King, Jr. Tribute 
Jan. 29: Patricia Anderson, harp 
Feb. 12: Tamaki Kawakubo, violin 
Mar. 11-12: HMS Pinafore 
Apr. 1 6: Mozart Magic 
May 7: Scottish Fantasy 
Contact Hilton Head Orchestra, PO Box 5757, 
Hilton Head Island, SC 29938, 843/842-2055. 
laurens County Chorale 
Nov. 28: Christmas is Coming' 
Feb. 18, 25: Great Canticles and Songs of 
the Church 
May 8: Spring Concert 
Contact Laurens County Chorale, PO Box 1 607, 
Laurens, SC 29360, 864/833-3456. 
laurens County Community Theatre, Inc. 
Oct. 1 9-21 : "The Creepy Creeps of Pilgrim 
Road," Youth Theatre 
Nov. 10-11, 16-18: "Faith County: An Evening of 
Culture" 
Contact Laurens County Community Theatre, Inc., 
864/833-5811. 
_ lexington County Choral Society 
Dec. 1-2: Christmas Concerts, Saxe 
Gotha Presbyterian Church 
Feb. 1 3: Concert at the Koger Center 
for the Arts with the SC 
Philharmonic 
June 1-2: "Farewell to America" 
Contact Lexington County Choral Society, 803/359-
8794, www.midnet.sc.edu/lccs. 
Music Foundation of Spartanburg 
Concert Series 
Oct. 14: 
Nov. 4: 
Jan. 13: 
Jan. 27: 
Feb. 8: 
Feb. 17: 
Mar. 10: 
GSP w/ Kenneth Law 
The King's Singers 
GSP & Five By Design - Club 
Swing 
Young Artists Concert 
Camerata Vitodurum (Swiss 
Chamber Ensemble) 
GSP w/ Sharon lsbin, classical 
guitar 
GSP w/ Steward Goodyear, 
piano 
Spotlight Series - Guitarra 
Oct. 1 9: Steve Erquiaga, jazz/classical 
78 October I November I December 
guitar 
Mar. 23: Ricardo Cobo, classical guitar 
Contact Music Foundation of Spartanburg, PO Box 
127 4, Spartanburg, SC 29304, 864/948-9020, 
music@teleplex.net. 
Newberry Ballet Guild 
Oct. 27: "It Happened One Night" 
Feb. 9-10: "Peter Pan" 
Contact Newberry Opera House, 1201 McKibben 
St., Newberry, SC 29108, 803/276-6264. 
Newberry Community Players 
November: "Arsenic and Old Lace" 
Contact Newberry Community Players, PO Box 776, 
Newberry, SC 29108. 
Newberry Opera Company 
Thru Oct. 1 0: Marriage of Figaro 
Dec. 31-Jan. 1 6: Don Pasquale 
Apr. 28-May 1 3: La Boheme 
Contact Newberry Opera Company, PO Box 1183, 
Newberry, SC 29108, 803/276-6400. 
North Charleston Performing Arts Center 
Oct. 6: Dan Fogelberg 
Oct. 7: Jim Brickman 
Oct. 11 : "Women Thou Art Loosed," 
Bishop TD Jakes 
Oct. 21: "Phantom" 
Nov. 1 0: Miss SC USA and Miss SC Teen 
Preliminaries 
Nov. 11: Miss SC USA and Miss SC Teen 
Finals 
Contact North Charleston Performing Arts Center, 
5001 Coliseum Dr., North Charleston, SC 29418, 
843/529-5050. 
Old Santee Canal 
Thru Oct. 30: The Colonial Period in South 
Carolina 
Oct. 4, 18, Nov. 1, 
15, 29, Dec. 13: Time for Tots: Storytime and 
Oct. 14: 
Oct. 21: 
Oct. 22: 
Nov. 11: 
Crafts 
Cornshuck Doll Workshop 
Blue Grass Festival 
Picnic in the Park 
Quilted Holiday Ornament 
Workshop 
Dec. 3: Cornshuck Wreath Workshop 
Dec. 9: Holiday Wreath Workshop 
Contact Old Santee Canal, 900 Stony Landing Rd., 
Moncks Corner, SC 29461 . 
Sandlapper Singers 
Shandon Presbyterian Church 
Dec. 18-19: We Wish You a Merry 
Christmas 
Mar. 24: Picture This 
May 5: Music! Music! Music! 
Contact Sandlapper Singers, PO Box 50261, 
Columbia, SC 29250, 803/255-0208. 
2 0 0 0 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
S h a n d o n  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h  
O c t .  1  2 - 1 4 :  " 1 1  0  i n  t h e  S h a d e "  
O c t .  2 9 :  " S h a n d o n  G o e s  B a r o q u e "  
C o n t a c t  S h a n d o n  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  A r t s  
M i n i s t r y ,  C o l u m b i a ,  S C ,  8 0 3 / 2 5 6 - 8 3 8 3 .  
T h e  S h e d  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
O c t .  6 :  S o u t h e r n  C i r c u i t  F i l m  &  V i d e o  
O c t .  5 - F e b . :  
O c t .  1 9 :  
O c t .  1 2 - 2 9 :  
N o v .  3 :  
T o u r ,  " O h  F r e e d o m  A f t e r  
W h i l e , "  f i l m m a k e r  S t e v e n  R o s s  
" T h e  G o l d e n  G o o s e "  
D a n c i n g  W h e e l s  
" S t e e l  M a g n o l i a s "  
S o u t h e r n  C i r c u i t  F i l m  &  V i d e o  
T o u r ,  " O n e  o f  U s , "  f i l m m a k e r  
S u s a n  K o r d a  
N o v .  2 6 - D e c .  2 :  F e s t i v a l  o f  T r e e s  
D e c .  7 - 2 3 :  " P e t e r  P a n "  
C o n t a c t  T h e  S h e d  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  8 0 9  P a r i s  A v e . ,  
P o r t  R o y a l ,  S C  2 9 9 3 5 ,  8 4 3 / 5 2 5 - 0 9 6 8 ,  
w w w . t h e s h e d . o r g /  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
O c t .  2 0 - 2 2 ,  2 7 - 2 9 :  " T h e  S t o r y  o f  H a n s e l  &  G r e t e l "  
D e c .  8 - 1 0 ,  1 5 - 1 7 :  " M i r a c l e  o n  3 4 t h  S t r e e t "  
C o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  1  0 6  
A u g u s t a  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
M a s t e r  S e r i e s  
O c t .  2 1 :  
N o v .  1 8 :  
D e c .  2 :  
" C h o p i n  L i s z t "  
" R o l l  O v e r  B e e t h o v e n "  
" P e r f o r m a n c e  T o n i g h t "  w i t h  
M i l e s  H o f f m a n  
J a n .  2 0 :  " K u r t a i n  K a l l "  
F e b .  1 0 :  " H a y d n  S e e k "  
M a r .  2 4 :  " T h e  M a s t e r s "  
A p r .  2 1 :  " F r e n c h  M a d e "  
M o z a r t  a t  t h e  M u s e u m  
O c t .  3 ,  5 :  " M o z a r t  t h e  P r o d i g y "  
N o v .  7 ,  9 :  " M o z a r t  t h e  V i r t u o s o "  
J a n .  9 ,  1 1 :  " M o z a r t  a n d  S t r a u s s "  
M a r .  6 ,  8 :  " M o z a r t  a n d  T c h a i k o v s k y "  
C o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c ,  1 2 3 7  G a d s d e n  
S t . ,  S u i t e  1 0 2 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  
N o v .  1 0 - 1 2 ,  1 6 - 1 8 :  " B a r e f o o t  i n  t h e  P a r k "  
M a r .  9 - 1 1  ,  1  5 - 1  7 :  " Y o u ' r e  a  G o o d  M a n ,  C h a r l i e  
B r o w n "  
M a y  1 1 - 1 3 ,  1 7 - 1 9 :  
L i m i t e d  R u n  P l a y s  
D e c .  7 - 9 :  
A p r .  1 2 - 1 4 :  
J u n e  2 2 - 2 4 :  
" S m o k e  o n  t h e  M o u n t a i n "  
" B e s t  C h r i s t m a s  P a g e a n t  E v e r "  
" L o v e ,  S e x  a n d  t h e  I R S "  
" A l i i  R e a l l y  N e e d  t o  K n o w  I  
L e a r n e d  i n  K i n d e r g a r t e n "  
C o n t a c t  T h e  A r t s  C e n t e r ,  3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 5 - 8 2 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  Y o u t h  T h e a t r e  
O c t .  6 - 7 :  " R i p  V a n  W i n k l e "  
D e c .  1 - 2 :  " C i n d e r e l l a "  
F e b .  2 - 3 :  " I m a g i n a r y  F r i e n d s "  
M a r .  3 0 - 3 1 :  " T h e  W i n d  I n  T h e  W i l l o w s "  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  Y o u t h  T h e a t r e ,  T h e  A r t s  C e n t e r ,  
3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  
8 6 4 / 5 8 3 - 4 8 9 1  .  
T o w n  T h e a t r e  
N o v .  3 - 1 8 :  
D e c .  1 - 3 :  
J a n .  1 2 - 2 7 :  
" N o i s e s  O f f '  
" B e l l e s  O n  T h e i r  T o e s , "  Y o u t h  
T h e a t r e  p r o d u c t i o n  
" T h e  M e l o d y  L i n g e r s  O n :  T h e  
S o n g s  o f  I r v i n g  B e r l i n "  
M a r .  9 - 2 4 :  " T h e  R a i n m a k e r "  
M a y  4 - 2 6 :  " K i s s  M e ,  K a t e "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 '  8 0 3 / 7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h  
O c t .  2 7 :  " T h e  A m e r i c a n  A d v e n t u r e  i n  
S t o r y  a n d  S o n g "  f e a t u r i n g  
M a r k  T w a i n  [ B i l l  O b e r s t ,  J r . )  
a n d  V o c a l  E d i t i o n  
C o n t a c t  T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  3 0 0 0  N .  K i n g s  
H i g h w a y ,  M y r t l e  B e a c h ,  S C ,  8 4 3 / 4 4 8 - 8 4 2 6 .  
T r u s t u s  
M a i n s t a g e  
O c t .  6 - 7  ,  1 1  - 1  5 ,  
1 8 - 2 2 ,  2 7 - 2 8 :  " A r t "  
N o v .  1 0 - 1 2 , 1 5 - 1 9 ,  
2 4 - 2 5 :  " G i n  G a m e "  
D e c .  4 - 5 ,  1  3 - 1  6 ,  J a n .  
3 - 7 ,  3 0 - F e b .  1 3 :  " B l u e s  i n  t h e  N i g h t "  
L a t e  N i g h t  
O c t .  1  7 :  " P s y c h o  B e a c h  P a r t y "  
N o v .  2 1  :  " S e x  [ W i t h  A l i e n s )  
C o n t a c t  T r u s t u s ,  P O  B o x  1 1 7 2 1 ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 1 1 '  8 0 3 / 2 5 4 - 9 7 3 2 .  
U p s t a t e  V i s u a l  A r t s  
O c t .  2 7  - N o v .  2 8 :  K a t i e  W a l k e r ,  r e c e n t  l a r g e - s c a l e  
w o r k s ,  a c r y l i c s  
N o v .  2 8 - D e c .  2 8 :  J u l i a  P e t e r s ,  r e c e n t  w a t e r c o l o r s  
C o n t a c t  U p s t a t e  V i s u a l  A r t s ,  P O  B o x  1 0 8 7 3 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  8 6 4 / 2 3 2 - 4 4 3 3 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
O c t .  2 0 - N o v .  8 :  
J a n .  2 6 - F e b .  7 :  
M a r .  1 6 - 2 8 :  
M a y  4 - 1 6 :  
N o n - S e a s o n  S h o w s  
D e c .  1 - 1 3 :  
" W h o ' s  A f r a i d  o f  V i r g i n i a  
W o o l f ? "  
" S t e e l  M a g n o l i a s "  
" M a s t e r  C l a s s "  
" G y p s y "  
" N u n c r a c k e r s :  T h e  N u n s e n s e  
C h r i s t m a s  M u s i c a l "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  1 1  3 6  B u l l  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  ,  8 0 3 / 7 9 9 - 6 5 5 1  .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  
T h r u  O c t .  6 :  M e d i a  V a r i a t i o n s  f e a t u r i n g  A r t  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
J o n e s ,  H a r r i e t  G o o d e  a n d  B e t h  
R e g u l a  
O c t .  1  3 - N o v .  1  7 :  D e s i g n  E l e m e n t s :  H a n d -
h o o k e d  R u g ,  s c u l p t u r e  s h o w  
w i t h  a r t i s t  R o b e r t  A l l i s o n  a n d  
M i x e d  W a t e r  M e d i a  w i t h  a r t i s t  
K e v i n  T h o m a s  
D e c .  1 - 2 2 :  A n d e r s o n  A r t i s t s  G u i l d  S h o w  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 , 8 6 4 / 2 2 4 - 8 8 1 1 .  
T h e  A r t s  C o u n c i l  
O c t .  1 4 :  U S  A r m y  B a n d  a n d  S o l i d e r s  
C h o r u s  
N o v .  7 :  W i l l  R o g e r s  F o l l i e s  
M a r .  2 2 :  A n  E n c h a n t e d  E v e n i n g  
A p r .  1 9 :  I n  t h e  M o o d - T o p  B r a s s  
C o n t a c t  T h e  A r t s  C o u n c i l  L i m e s t o n e  C o l l e g e  -
C h e r o k e e  C o u n t y ,  1 0 1 0  S o u t h  P e t t y  S t . ,  G a f f n e y ,  S C  
2 9 3 4 0 .  
B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
O c t .  2 8 :  F a l l  F e s t i v a l  
D e c .  6 :  " T h e  N u t c r a c k e r , "  C o l u m b i a  C i t y  
B a l l e t  
C o n t a c t  B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  1 6 0 6 ,  
B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2 , 8 0 3 / 2 5 9 - 5 1 3 0 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
O c t .  4 - 2 7 :  C o l l a g e s  b y  S h e r i  M o o r e  
O c t .  5 - 7 :  C a r o l i n a  D o w n  h o m e  B l u e s  
O c t .  2 8 :  
N o v .  2 - 3 0 :  
N o v .  4 - 5 :  
N o v .  1 0 - 1 2 :  
N o v .  1 7 :  
N o v .  1 7 - 1 9 :  
N o v .  3 0 - D e c .  1  7 :  
D e c .  1 :  
D e c .  4 - 2 1 :  
F e s t i v a l  
C l e v e l a n d  D a n c i n g  W h e e l s  
P a i n t i n g s  b y  J e a n  S i n c l a i r  
B e c k  
C .  S .  L e w i s  F e s t i v a l  W e e k e n d ,  
A c t o r ' s  T h e a t r e  o f  S C  
P o l o  T o u r n a m e n t  W e e k e n d  
B l u e j e a n s ,  B l u e g r a s s ,  a n d  B B O  
E q u i n e  E x h i b i t  
H o l i d a y  S a l e s  S h o w  
C h a r l e s  W a d s w o r t h  p r e s e n t s  . . .  
C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  
M e m b e r s  E x h i b i t  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  8 0 3 / 4 2 5 - 7 6 7 6 .  
C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  
A r t  G a l l e r y  
O c t o b e r :  
N o v e m b e r :  
D e c e m b e r :  
D i n n e r  T h e a t e r s  
O c t .  1 3 :  
D e c .  8 :  
T h e a t e r  
D e c .  1 6 - 1 7 :  
C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
R o n n i e  T  R i d d l e ,  s c u l p t u r e  &  
P a i n t i n g s  
N B S C  O i l  P a i n t e r s '  I n v i t a t i o n a l  
E x h i b i t  
A r t i s t - i n - R e s i d e n c e  E x h i b i t  
" T h e  M y s t e r y  o f  A b b y  G r a n g e "  
" R i c h e r  i s  B e t t e r "  
" T r u e  S o n , "  C o m m u n i t y  t h e a t e r  
p r e s e n t a t i o n  o f  a n  o r i g i n a l  p l a y  
b y  S o n j a  D e a s  R e e d  
N o v .  1  0 :  C h i l d r e n ' s  P l a y  
2 0 0 0  1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Contact City of North Charleston, PO Box 190016, 
North Charleston, SC 29419, 843/7 45-1087. 
North Augusta Cultural Arts Council 
Music in the Park - Creighton Living History Park 
Oct. 21 : American Music Festival with 
Wayne Hoey, saxophonist 
Contact North Augusta Cultural Arts Council, 
803/442-7 588. 
Orangeburg County Fine Arts Center 
October: Lunch in the Terrace Garden, 
Oct. 27: 
Nov. 6: 
Nov. 9: 
Dec. 7: 
Lusty Gallery Exhibits 
Thursdays 
"A Closer Walk with Patsy 
Cline," Springer Theatre on 
Tour 
Silent Auction/Wine Tasting 
Sean Driscoll Performance 
Christmas Candlelight Tour of 
Homes 
October: Elsie Lewis Fogle 
Nov./Dec: Janet Kozachek!Nathaniel 
Wallace 
Contact Orangeburg County Fine Arts Center, 649, 
Riverside Dr., Orangeburg, SC 29116, 803/536-
4074. 
Ridge Arts Council 
Oct. 7: 4th Annual Ridge ENCORE! 
Family Festival of Arts 
Dec. 15: "Holiday on Strings" with 
puppeteer Peter Hart 
Feb. 8: John Maxwell performs "Oh, 
Mr. Faulkner, Do You Write?" 
March 6: Nnenna Freelon Sings Jazz 
Apr. 26: Terrence Simien's Zydeco Band 
Contact Ridge Arts Council, PO Box 2268, 
Batesburg-Leesville, SC 29070, 803/532-2388. 
Rock Hill Arts Council 
Oct. 5-7: Jubilee: Harvest of the Arts 
Dalton Gallery 
Oct. 5-Nov. 1 6: Jubilee: Harvest of the Arts 
2000 Juried Show 
Nov. 20-Dec. 28: Sculpture by Tim Ryder 
Piedmont Medical Galleries 
Oct. 1-Nov. 1 0: Works by Patricia Cauthen 
Nov. 11-Dec. 30: Works by Dianne Mahaffee 
Rock Hill City Hall Galleries 
Oct. 1-Nov. 1 0: Works by Dianne Mahaffee 
Nov. 11-Dec. 31 : Works by Bill & Susan Logan 
Rock Hill Community Theatre 
Oct. 6-8: "The Senator Wore Pantyhose" 
Dec. 7-1 0: "The Nutcracker," York County 
Ballet 
Tom 5. Gettys Center, Rock Hill 
Oct. 6-8: York County Quilter's Guild Bi-
Annual Quilt Show 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, Rock 
Hill, SC 29732,803/328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Rainey Fine Arts Center 
Oct. 5: Faculty Recital with Deirdre 
Francis, soprano, and Matthew 
Manwarren 
Oct. 18: 
Oct. 24: 
Oct. 26: 
Oct. 26-28, 
Nov. 1-4: 
Nov.17: 
Nov. 18: 
Dec 1: 
Dec. 3: 
Orchestra 
Goliard Ensemble 
Acts of Renewal 
Wind Ensemble Concert 
"As You Like It," AC Playhouse 
Choral Festival 
AC Ensemble Concert 
Christmas First Night 
Celebration 
Wind Ensemble Concert, 
Anderson Symphony 
Contact Anderson College Rainey Fine Arts Center, 
316 Boulevard, Anderson, SC 864/231-2083. 
Benedict College 
Thru Oct. 21 : Blackwell Brothers [Tarleton, 
Russell andJohn) 
Nov. 5-Dec. 20: Graphic Exhibition 
Dec. 9: Student Portfolio Review Day 
Jan. 12-Feb. 28: Columbia Collects 
Mar. 4-Apr. 20: Debra Calhoun 
May 1-1 0: Annual Student Show 
Contact Benedict College, 1600 Harden St., 
Columbia, SC 29204, 803/758-4460. 
Bob Jones University 
Oct. 1 3: Annual Friends Dinner 
Oct. 1 4-Dec. 9: Art Through the Ages 
Nov. 11 : Art Fun for Families: Building 
Blocks of the Baroque 
Nov. 21 : Curator Lecture: The History 
and Art of the Russian Icon 
Dec. 1-Jan. 7: The Christmas Story in Art 
Dec. 1 : Music with the Masters: A 
Baroque Christmas 
Contact Bob Jones University, Greenville, SC 29614, 
864/242-5100. 
Clemson University 
Brooks Center for the Performing Arts 
Oct. 3-8: "Machinal" 
Oct. 14: 4th Annual Choral 
Oct. 19: 
Oct. 26: 
Oct. 31: 
Nov. 12: 
Nov. 14: 
Nov. 14-18: 
Nov. 16: 
Nov. 20: 
Nov. 21: 
Nov. 30: 
Homecoming Concert 
"Phantom" 
Dancing Wheels 
Jerusalem Trio 
"Charlotte's Web," 
Theatreworks/USA 
CU Jazz Ensemble 
Original Play, Clemson Players 
CU Tiger Band Pass-ln-Review 
CU Symphony Orchestra 
"It's a Wonderful Life" 
CU Choral Ensembles 
20 October I November I December 
Dec. 5: CU Symphonic Band 
Dec. 7: Pieces of 8 
Dec. 11 : "A Christmas Carol" 
Contact Clemson University, Brooks Center for the 
Performing Arts, 221 Brooks Center, Clemson, SC 
29634, 864/656-3043. 
Coastal Carolina University 
Thru Oct. 29: Paintings by Mark Bannerman 
Oct. 4: "Charlotte's Web" 
Oct. 11 : Festival Hispanico 
Oct. 12: Elvira Kurt, comedian 
Oct. 14: Vibrations Dance Company 
Nov. 10-12: "Into the Woods" 
Nov. 27 -Dec. 4: Senior Student Art Exhibits 
Nov. 30: Concert Choir Fall Concert 
Dec. 2: "The Nutcracker," Columbia 
City Ballet 
Dec. 4-Jan. 1 9: Christmas Art Exhibit 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 
261954, Conway, SC 29528, 843/349-2015. 
Coker College 
Performing Arts Series 
Oct. 5-7: Jazz I Carolina 2000 
Nov. 1 0: Eroica Trio 
Feb. 1 3: Philadanco (Philadelphia 
Mar. 14: 
Dance Co.) 
Cyrano de Bergerac (Aquila 
Theatre Co.,) 
Cecelia Coker Bell Art Gallery 
Thru Oct. 20: Anita D. Powell, "The Best Part 
Oct. 2 3-Nov. 1 7: 
Nov. 27 -Dec. 8: 
Jan 29-Feb. 23: 
Feb. 26-Mar. 30: 
of the World" (clay) 
Amy Fichter, "The Persistence 
of Desire" (drawings) 
28th Annual Student 
Competition and Exhibition 
Chris Mars (Illustrations) 
Jeffrey Murphy, "Bible 
Stories" (digital collage) 
Coker College Dance Theater 
Nov. 1 7-18: Fall Dance Concert 
Apr. 6-7: Spring Dance Concert 
Coker College Theater 
Oct. 1 3-1 5: "Street Car Named Desire" 
Dec. 1-3: "Wait Until Dark" 
Coker College Music 
Dec. 3: Handel's Messiah 
Dec. 5: 
Apr. 22: 
Coker Singers Holiday Concert 
Charleston Symphony, Coker 
Singers & Hartsville Civic 
Chorale 
Contact Coker College,300 East College Ave., 
Hartsville, SC 29550, 843/383-8018. 
College of Charleston 
Theatre Department 
Oct. 5-1 0: "Trouble in Mind" 
Nov. 1 6-21 : "Vinegar Tom" 
Nov. 29: "Playwrights Tonight" 
Monday Night Concert Series 
Oct. 2: Tacy Edwards, flute 
Oct. 9: Douglas Ashley, piano 
2000 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
O c t .  1 6 :  
O c t .  2 3 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  1 3 :  
N o v .  2 0 :  
N o v .  2 7 :  
O r g a n  R e c i t a l  S e r i e s  
O c t .  3 :  
O c t .  1  0 ,  1  7 ,  2  4 ,  3 1  ,  
N o v .  1 4 ,  2 1 ,  2 8 ,  
D e c .  5 ,  1 2 :  
F a c u l t y  J a z z  Q u i n t e t  
A m o s  L a w r e n c e ,  v i o l i n  
W i l l i a m  D .  G u d g e r ,  o r g a n  
D e a n n a  M c B r o o m ,  s o p r a n o  
W a l t e r  M o r a l e s .  p i a n o  
C  o f  C  C o n c e r t  C h o i r  
C o n c e r t  o f  C l a s s i c a l  O r g a n  
M u s i c  
C o n c e r t  o f  C l a s s i c a l  O r g a n  
M u s i c  
H a l s e y  G a l l e r y  E x h i b i t i o n s  
O c t .  1 1  - N o v .  1 1  :  B l a c k  B o i l e d  C o f f e e  a n d  t h e  
N o v .  1  7  - D e c .  1  6 :  
C a c o p h o n y  o f  F r o g s :  E v o n  
S t r e e t m a n  i n  R e t r o s p e c t  
S a r a  F r a n k e l ,  p a i n t i n g s ,  a n d  
W a r d  D e v e n n y ,  p a i n t i n g  a n d  
d r a w i n g s  
T h u r s d a y  N o o n  S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
O c t .  1 9 ,  N o v .  2 ,  3 0 :  S t u d e n t s  o f  v o c a l  a n d  
L e c t u r e s  
O c t .  1 9 :  
N o v .  1 :  
D a n c e  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
D r .  D a r r y l  P h i l l i p s ,  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  c l a s s i c s  
" E t r u s c a n  F o r g e r i e s :  T h e  A r t s  
o f  D e c e p t i o n  a n d  P r o f i t , "  D r .  
R i c h a r d  D e  P u m a ,  p r o f e s s o r  o f  
A r t  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  
O c t .  1  9 - 2 1  :  R o b e r t  l v e y  B a l l e t ,  " O n  C a t  
M o u n t a i n "  
N o v .  1 0 - 1 2 :  R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
D e c .  1 4 - 1 6 :  R o b e r t  l v e y  B a l l e t .  " P e t e r  i n  
t h e  W o l f "  
I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  S e r i e s  
N o v .  1 4 :  E a r l  W i l d - U S A  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  1 2 ,  N o v .  1 6 :  S t u d e n t s  P r e s e n t  J a z z  
O c t .  1 2 ,  N o v .  1 6 :  
O c t .  1 2 ,  N o v .  1 6 :  
D e c .  3 :  
M a r .  1 - 4 :  
F a v o r i t e s  
J a z z  W o r k s h o p  
J a z z  C o n c e r t  
C  o f  C  G o s p e l  C h o i r  
2 0 0 1  C h a r l e s t o n  A n t i q u e s  
S y m p o s i u m :  P r e s e r v a t i o n  &  
R e s t o r a t i o n  L e c t u r e s  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s .  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  6 6  
G e o r g e  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  8 4 3 / 9 5 3 - 5 6 3 2 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
T h r u  O c t .  2 0 :  
O c t .  9 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  2 6 - 2 8 :  
N o v .  1 - D e c .  1  5 :  
N o v .  9 :  
N o v .  1 6 - 1 7 :  
O n e - W o m a n  S h o w  b y  A n i t a  
G i l b e r t  
V o i c e  R e c i t a l ,  D a n a  R u s s e l l  
S c h w a r t z  
C h o i r  a n d  H i  C s  F a l l  C o n c e r t :  
" B o t h  S i d e s  N o w "  
" Y o u ' r e  a  G o o d  M a n ,  C h a r l i e  
B r o w n "  
C o l u m b i a  C o l l e g e  A r t  
D e p a r t m e n t  F a c u l t y  E x h i b i t  
C C  W i n d  E n s e m b l e  
C C  F a l l  D a n c e  C o n c e r t  
N o v .  2 0 :  
N o v .  2 7 :  
O p e r a  C a n  B e  F u n  
C C  C h a m b e r  E n s e m b l e  
C o n c e r t  
D e c .  4 :  C h r i s t m a s  T r e e  L i g h t i n g  
D e c .  5 :  C C  H o l i d a y  M u s i c  P r o g r a m  
D e c .  6 - 7 :  C h o r e o g r a p h e r ' s  N o t e b o o k  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  
D r . .  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  8 0 3 / 7 8 6 - 3 1 7 0 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
O c t .  2 :  
O c t .  6 :  
O c t .  6 - 7 :  
O c t .  6 :  
O c t .  1 1 :  
O c t .  1 4 :  
O c t .  1 6 :  
O c t .  2 3 :  
O c t .  2 8 :  
O c t .  2 8 :  
O c t .  2 9 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  3 :  
N o v .  5 :  
N o v .  6 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  1 2 :  
N o v .  1 3 :  
N o v . 1 7 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  1 9 :  
D e c .  4 :  
D e c .  8 :  
P r e - C o l l e g e  E v e n t s  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  1 9 :  
N o v .  2 0 :  
T h e a t r e  
T r i l l i u m :  B r e n t  C o p p e n b a r g e r ,  
c l a r i n e t ,  K e l l y  V a n e m a n ,  o b o e ,  
a n d  S o n j a  C o n d i t  
C o p p e n b a r g e r ,  b a s s o o n  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  w i t h  D o u g l a s  W e e k s ,  
p i a n o  
W o m e n  i n  M u s i c  S y m p o s i u m  
W o m e n  F a c u l t y  a n d  S t u d e n t s  
R e c i t a l  
F a c u l t y  R e c i t a l ,  A r t h u r  
H a e c k e r ,  t r o m b o n e  
N A T S  F a l l  W o r k s h o p  
F a c u l t y  B r a s s  R e c i t a l  
C o n v e r s e  C h o r a l e  
C o n v e r s e  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l  
O r c h e s t r a  F e s t i v a l  
H i g h  S c h o o l  O r c h e s t r a  F e s t i v a l  
C o n c e r t  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  
J o e  R o b i n s o n  &  S o l o i s t s  o f  
M e t r o p o l i t a n  O p e r a  
V o c a l  F a c u l t y  C h a m b e r  
E n s e m b l e  
F a c u l t y  L e c t u r e - R e c i t a l ,  
M e l a n i e  F o s t e r  T a y l o r ,  p i a n o  
C o n v e r s e  W i n d  E n s e m b l e  
C h i l d r e n ' s  C o n c e r t :  M i l i t a r y  
U S A  
C o n v e r s e  T r i o  
S p a r t a n b u r g  F e s t i v a l  C h o r u s  
C o n v e r s e  S i n f o n i e t t a  
C o n v e r s e  E n s e m b l e  S h o w c a s e  
A u d i t i o n s ,  D a n i e l  C o m p e i t i t o n  
P a l m e t t o  Y o u t h  O r c h e s t r a  
C h r i s t m a s  a t  C o n v e r s e  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  E x a m s  
H a p p y  B i r t h d a y  M r .  C o p l a n d  
C h a m b e r  M u s i c  S c h o l a r s h i p  
A u d i t i o n  
P a l m e t t o  Y o u t h  O r c h e s t r a  F a l l  
C o n c e r t  
" M o s t l y  C l a s s i c a J I , "  f a c u l t y  
r e c i t a l  
O c t .  1 2 - 1 5 :  " T h e  E f f e c t  o f  G a m m a  R a y s  o n  
M a n  i n  t h e  M o o n  M a r i g o l d s "  
N o v .  8 - 1 2 :  " A  L i t t l e  N i g h t  M u s i c "  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  5 8 0  E a s t  M a i n  S t . ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 ,  8 6 4 / 5 9 6 - 9 0 2 1 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
O c t .  1 0 :  
O c t .  1 2 :  
O c t .  2 9 :  
O c t .  3 1 :  
N o v .  9 - 1 1 :  
N o v .  1 3 :  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 6 :  
D e c .  5 :  
D e c .  7 - 9 :  
F a c u l t y  O r g a n  R e c i t a l ,  R o b e r t  
G l i c k  
S t u d e n t s  i n  R e c i t a l  
E r s k i n e  C o l l e g e  C h o r a l e e r s  
S i n f o n i a  a n d  P i z z a z z ,  
H a l l o w e e n  C o n c e r t  
" E v e r y t h i n g  I  K n o w  I  L e a r n e d  
i n  K i n d e r g a r t e n , "  E r s k i n e  
P l a y e r s  
S e n i o r  V o i c e  R e c i t a l ,  C l a i r e  
C a r r  
S e n i o r  V o i c e  R e c i t a l ,  J e n n i  
N o r r i s  S t o n e  
J u n i o r  P i a n o  R e c i t a l ,  D a v i d  
C o l e  m e n  
B a l t i m o r e  C o n s o r t  C h r i s t m a s  
P r o g r a m  
" A  S o u t h  C a r o l i n a  C o l o n i a l  
C h r i s t m a s "  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t .  S C  2 9 6 3 9 ,  
8 6 4 / 3 7 9 - 8 8 5 8 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
S y m p h o n y  S u n d a y s  
O c t .  8 :  
N o v .  5 :  
F e b .  1 8 :  
A p r .  1 :  
M a y  2 0 :  
T h e  D r a m a  o f  T c h a i k o v s k y ,  
s o l o i s t  D o u g l a s  W e e k s  
A w a d a g i n  P r a t t  P l a y s  G r i e g  
A u s t r a l i a n  G o l d  f e a t u r i n g  G o l d  
M e d a l  W i n n e r  o f  S y d n e y  
[ A u s t r a l i a )  I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  
C o m p e t i t i o n  
A  M e e t i n g  o f  T w o  M i l l e n n i u m s ,  
S o l o i s t  S h e r w o o d  M o b l e y  
R u s s i a n  f e s t i v a l  w i t h  N a d j a  
S a l e m o - S o n n e n b e r g  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 ,  8 6 4 / 2 9 4 - 3 2 6 9 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
T h e a t r e  
O c t .  1 8 - T 1 :  
N o v .  4 :  
N o v .  1 5 - 1 7 :  
D a n c e  
O c t .  3 0 :  
M u s i c  
N o v .  9 :  
N o v .  1 5 :  
N o v .  2 1 :  
N o v .  2 8 :  
N o v .  3 0 :  
" B a r e f o o t  i n  t h e  P a r k "  
S e c o n d a r y  S c h o o l  T h e a t r e  
F e s t i v a l  
" W h o s e  L i f e  I s  I t  A n y w a y ? "  
D a n c e  C o m p a n y  C o n c e r t  
E r o i c a  T r i o  
C o n c e r t  B a n d  
J a z z  E n s e m b l e  
U n i v e r s i t y  S i n g e r s  
N e w  Y o r k  B i g  B r a s s  H o l i d a y  
C o n c e r t  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 ,  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 9 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
O c t .  4 :  T h e a t r e  f o r  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  
O c t .  2 4 :  
O c t .  2 4 :  
N o v .  7 :  
2 0 0 0  
P r o j e c t  
A a r o n  C a s s ,  C o l l a g e s ,  l e c t u r e  
M a r t h a  K i t t e r m a n ,  f a c u l t y  
r e c i t a l  
C h a m b e r  E v e n i n g  I  
2 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Nov. 9: Chamber Evening II 
Nov. 14: Scott Goldsmith, painter, 
lecture 
Nov. 1 6: "Confronting the Anti-
Theatrical Prejudice," lecture 
Nov. 21 : Wind Ensemble 
Nov. 28: Jazz Ensemble 
Dec. 1-2: Madrigal Dinner 
Dec. 5: Christmas Concert 
Jan. 25: Fabio Parrini, faculty recital 
Contact North Greenville College, Tigerville, SC 
29688, 864/977-7085. 
Spartanburg Methodist College 
Oct. 1 0: 60's ROCK, Multimedia 
Nov. 2-4: 
Nov. 30: 
Presentation, Barry Drake 
SMC Players 
SMC Singers and Wind 
Ensemble 
Dec. 5: Fine Arts Recital 
Contact Spartanburg Methodist College, 864/587-
4310. 
University of South Carolina 
USC Symphony Orchestra 
Oct. 5: All Beethoven program with 
Oct. 19: 
Nov. 2: 
Nov. 14: 
Jan. 26: 
Mar. 1: 
Mar. 29: 
Enrique Graff, piano soloist 
Deborah Voigt, Metropolitan 
Opera soprano 
Milton Masciadri, double 
bass 
Douglas Graham, clarinet, and 
Richard Ormrod, piano 
Dick Goodwin Quintet 
Nolkthula Ngwenyama, viola 
Carlos Cuesta, guest 
conductor, Charles Fuga, piano 
Apr. 24: Bloch's Sacred Service 
Call Coliseum Box Office, 803/251-2222. 
USC Theatre 
Thru Oct. 8: "Twelfth Night," Shakespeare's 
Lyrical Comedy 
Nov. 1 0-1 9: "Look Homeward, Angel," 
Feb. 16-25: "Ghetto" 
Mar. 23-Apr. 1: "The Boys Next Door" 
Apr. 20-29: "The Darker Face of the Earth" 
Call USC Theatre, 803/777-2552. 
University of South Carolina-Aiken 
Oct. 6: The Beaux Arts Trio 
Oct. 27: Gregory Turay, opera 
Feb. 1 6: Chris Calloway, singer/actress 
Feb. 24: Czech Philharmonic Chamber 
Orchestra 
Apr. 20: "Swan Lake," Moscow Festival 
Ballet 
Contact University of South Carolina-Aiken, 4 71 
University Parkway, Aiken SC 29801, 803/648-
6851. 
University of South Carolina-Spartanburg 
Oct. 1 9: Steve Erquiaga, jazz/classical 
guitarist 
Oct. 28: Poncho Sanchez, Latin jazz 
band 
Nov. 27: Loston Harris, jazz pianist & 
vocalist 
Nov. 27-28: Miri Ben-Ari, Israeli jazz 
violinist 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 864/503-5107. 
University of South Carolina-Sumter 
Thru Oct. 29: "Works by Philip Mullen from 
the Collections of Vanessa and 
Dana Mullen" 
Contact University of South Carolina-Sumter, 200 
Miller Rd., Sumter, SC 29150, 803/775-USCS. 
Winthrop University 
Art 
Thru Oct. 29: 
Oct. 5-27: 
Nov. 9-Jan. 14: 
Nov. 9-Dec. 14: 
Artist Series 
Oct. 6: 
Oct. 21: 
Nov. 19: 
Music 
Oct. 28: 
Nov. 2: 
Nov. 17: 
Nov. 18: 
Nov. 27: 
Nov. 28: 
Nov. 29: 
Dec. 3: 
Dec. 4: 
Theatre 
Oct. 2-7: 
Dance 
Martin S. Silverman: Five by 
Four, and Rudy Rudisill/ 
Installation 
Senior Exhibition 
Art & Design Faculty 
Exhibition: Alan Huston, Paul 
Martyka, Mary Mintich, Phil 
Moody 
Foundation Exhibition 
Dancing Wheels 
Lang Lang, piano 
"It's a Wonderful Life" 
Winthrop Invitational Chamber 
Choir Clinic 
Winthrop Percussion Ensemble 
Winthrop Symphonic Band 
Winthrop Invitational Band 
Clinic Concert 
Winthrop Jazz Ensemble 
Winthrop/Old English Wind 
Ensemble 
Winthrop Guitar Ensemble 
Winthrop Glee Club 
Winthrop jazz Combos 
"The Lion in Winter" 
Nov. 8- 11 : Winthrop Dance Theatre 
Special Events 
Dec. 5: Festival of Carols 
Contact Winthrop University, Rock Hill, SC 29733, 
803/323-2323. 
Museums 
Colleton Museum 
October/November: Wall of Fame, South 
Carolinians who have made 
national contributions to music 
January/February: The Colonial Period in South 
Carolina 
22 October I November I December 
Contact Colleton Museum, 239 Jefferies Blvd., 
Walterboro, SC 843/549-2303. 
Columbia Museum of Art 
Thru Oct. 29: From the Sun King to the 
Royal Twilight: Painting in 
Eighteenth-Century France 
from the Musees de Picardie, 
Thru Nov. 1 9: 
Nov. 18-Jan. 14: 
Nov. 18-Jan. 7: 
Jan. 27-Apr. 8: 
Ami ens 
In the faith of Beauty: Photo-
graphs by Martin Cooper 
Fibers and Form: Native 
American Basketry of the West 
Bicycle Design: Built for Speed 
Pop Impact: From Johns to 
Warhol 
Thru Sept 9, 2001: Burn: Artists Play with Fire 
Thru Dec. 30, 2001: From Fauvism to 
Jan. 12-Mar. 10, 
Impressionism: Albert 
Marquet from the Pompidou 
2002: Testimony: African-American 
Vernacular Art of the South 
Contact Columbia Museum of Art, Corner of Main 
and Hampton Streets, Columbia, SC 29201, 
803/799-2810, www.colmusart.org. 
Gibbes Museum of Art 
Thru Dec. 1 9: Charleston Connections 
Thru Dec. 31: Henry Benbridge (1743-
Thru Dec. 28: 
1812): Charleston Portrait 
Painter 
Communion of Spirits: The 
Stories of African American 
Quilters and Preservers 
Thru Apr. 8, 2001: A Selection from the 
Collection: Abstract Art 
Thru Apr. 8, 2001: A Selection from the 
Thru May 13: 
Collection: Impressionism 
Prentiss Taylor and the 
Charleston Renaissance 
Thru Aug. 4, 2001: The Revival Period in American 
Oct. 6, Dec. 1 : 
Oct. 6, Nov. 3: 
Oct. 10, Nov. 14: 
Oct. 21, Nov. 18: 
Oct. 27-28: 
Nov. 3-4: 
Nov. 10: 
Dec. 2: 
Miniature Portrait Painting 
French Quarter Gallery 
Association's Art Walk 
Friday Feast: Art for Lunch 
Art After Dark 
Sensational Saturday! 
Symposium of Henry 
Ben bridge (17 43-1812: 
Charleston Portrait Painter 
Charleston's Second Fine Arts 
Annual Weekend 
Lecture, A Communion of the 
Spirits: African American 
Quilters, Preservers and Their 
Stories 
Gibbes Museum of Art Annual 
Gala 
Dec. 9: Holiday Tour of Homes 
Contact Gibbes Museum of Art, 135 Meeting St., 
Charleston, SC 29401, 843/722-2706. 
2000 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
O n g o i n g :  A n d r e w  W y e t h :  T h e  G r e e n v i l l e  
O n g o i n g :  
T h r u  J a n u a r y  7 :  
O c t o b e r  1 1 :  
C o l l e c t i o n  
S t e p h e n  S c o t t  Y o u n g :  A  
P o r t r a i t  o f  G r e e n v i l l e  
T h e  C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  
A n n u a l  C h i l d r e n ' s  I l l u s t r a t o r  
E x h i b i t i o n ,  D a v i d  W i e s n e r  
O c t o b e r  1  3 - 1 4 - 1  5 :  1  5 t h  A n n u a l  A n t i q u e s  S h o w  
N o v .  8 - J a n .  7 :  L e s l i e  L e r n e r  
N o v 1 5 - M a y  6 :  S o u t h e r n  S c e n e  
D e c e m b e r  9 :  C h i l d r e n ' s  H o l i d a y  P a r t y  
C a l l e r y  T a l k s  w i t h  t h e  C u r a t o r  
O c t .  1  9 :  T h e  C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  
N o v .  1  6 :  S o u t h e r n  S c e n e  
D e c .  1 4 :  A r t  a n d  S t o r y  T e l l i n g  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  
C o l l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 - 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
G r e e n w o o d  M u s e u m  
T h r u  O c t o b e r :  " T h e  M u s e u m  E x p o s e d "  -
j o n  h o l l o w a y ,  p h o t o g r a p h e r  
N o v e m b e r :  G r e e n w o o d  A r t i s t  G u i l d  A n n u a l  
J u r i e d  S h o w  
D e c . - J a n . :  N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  
C o n t a c t  G r e e n w o o d  M u s e u m ,  1 0 6  M a i n  S t . ,  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8 ,  8 6 4 / 2 2 9 - 7 0 9 3 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  O c t .  2 9 :  
T h r u  D e c .  1  7 :  
T h r u  M a y  5 :  
E v e n t s  
S o u t h e r n  S t e w s :  T r a d i t i o n s  o f  
O n e - P o t  C o o k i n g  
M a k i n g  F a c e s :  S o u t h e r n  F a c e  
V e s s e l s  f r o m  1  8 4 0 - 1  9 9 0  
C o n t r a s t  a n d  C o n n e c t i o n s :  
P h o t o g r a p h s  f r o m  t h e  H i g h  
M u s e u m  o f  A r t  C o l l e c t i o n  
O c t .  2 1  :  S i x t h  A n n u a l  F a l l  F o l k l i f e  
F e s t i v a l  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 ,  8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
T h e  M u s e u m  
O c t .  1 2 :  
N o v .  1 6 :  
N o v . - D e c . :  
3 0 t h  A n n i v e r s a r y  D i n n e r  w i t h  
M o n r o e  F i s h e r ,  w o r l d  t r a v e l e r  
R u d y  M a n c k e  
G r e e n w o o d  A r t i s t  G u i l d  A n n u a l  
J u r i e d  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  T h e  M u s e u m ,  1 0 6  M a i n  S t . ,  P O  B o x  3 1  3 1 .  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8 ,  8 6 4 / 2 2 9 - 7 0 9 3 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
O c t .  2 - 1 3 :  R e c e i v i n g  E n t r i e s  f o r  2 3 r d  
A n n u a l  J u r i e d  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t i s t s  E x h i b i t i o n  
N o v .  4 - D e c .  2 3 :  2 3 r d  A n n u a l  J u r i e d  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t i s t s  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1  ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
" T h e  D i f f e r e n c e  i n  D i r t :  S o u t h  C a r o l i n a  P o t t e r y  a n d  C e r a m i c  A r t s "  w i l l  b e  e x h i b i t e d  a t  t h e  Y o r k  C o u n t y  
M u s e u m  N o v .  7  7  - A u g .  7  5 .  S h o w n  a r e  w o r k s  f r o m  t h e  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  o f  t h e  Y o r k  C o u n t y  C u l t u r e  
a n d  H e r i t a g e  C o m m i s s i o n .  
E x h i b i t s  
O n g o i n g :  
T h r u  O c t .  2 9 :  
T h r u  O c t .  1 5 :  
T h r u  O c t .  3 1  :  
T h r u  N o v .  5 :  
T h r u  N o v .  2 6 :  
O c t .  1  9 - D e c .  1  5 :  
N o v .  4 - J a n .  7 :  
E v e n t s  
O n g o i n g :  
O c t .  7 :  
O c t .  1 5 :  
O c t .  2 8 :  
N o v .  4 :  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 7 - 1 9 :  
n o v .  1 8 :  
D e c .  1 - 2 :  
L i f e - s i z e  c a s t  o f  a n  
A l b e r t o s a u r u s  
T h i n g s  O l d  a n d  N e w :  R e c e n t  
A d d i t i o n s  t o  t h e  S t a t e  
M u s e u m  C o l l e c t i o n  
R e t u r n  t o  S e n d e r :  T h e  
C o l u m b i a  P o s t c a r d  P r o j e c t  
B i g  &  S m a l l :  T h e  M a g i c  o f  S i z e  
F r a n k i e ' s  L a b  
F i n e ,  F o l k  a n d  F a n c y :  1  9 t h  
C e n t u r y  W o r k s  f r o m  t h e  
P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  
F r i e n d s  i n  A I D S :  P o r t r a i t  o f  a n  
E p i d e m i c  
C h r i s t m a s  i n  M i n i a t u r e  
S t r i n g e r  D i s c o v e r y  C e n t e r ,  
N a t u r e S p a c e ,  S c i e n c e  T h e a t r e  
W e s t  V i s t a  H e r i t a g e  F e s t i v a l  
A r t i f a c t  I . D , .  s e s s i o n  
T r i c k s  &  T r e a t s  a t  t h e  M u s e u m  
S .  C .  C e l e b r a t i o n  o f  B l u e s  a n d  
J a z z  
H o l i d a y  s t o r y  h o u r  
F e s t i v a l  o f  T r e e s  
C o l l e c t o r s  F a i r  
P r o g r a m s  r e l a t e d  t o  w o r l d  
A I D S  a w a r e n e s s .  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  8 0 3 / 8 9 8 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s .  c a l l  8 9 8 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  8 :  A u g u s t  &  I r m a  C o o k :  A  
L e g a c y  o f  A r t ;  A  L e g a c y  
C o n t i n u e s :  S t u d e n t s  o f  t h e  
C o o k s  
O c t .  1 4 - N o v .  1 8 :  T e x t u r e s  &  T e x t i l e s :  T h r e e  
S o u t h  C a r o l i n a  F i b e r  A r t i s t s :  
A n n e  B o u d r e a u ,  M a r y  E d n a  
F r a s e r  &  E l l e n  K o c h a n  s k y  
N o v .  2 7 - J a n .  2 :  " R o s e b u d  R e a m s  C h a r l e s t o n , "  
S a l l y  H u g h e s  S m i t h ;  N o r t h  &  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n  
I n v i t a t i o n a l :  F i n e  A r t s  &  C r a f t s ;  
F o r e s t  D a n c e :  M i x e d - M e d i a  
S c u l p t u r e s  b y  D u a n e  P a x s o n  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m ,  3 8 5  S .  S p r i n g  
S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
E x h i b i t i o n s  
T h r u  O c t .  8 :  
T h r u  O c t .  2 2 :  
T h r u  O c t .  1 5 :  
O c t .  2 8 - D e c .  3 1  :  
N o v .  1 1  - A u g .  1  9 :  
S c u l p t u r e s  b y  D u a n e  P a x s o n  
V e r n o n  G r a n t ' s  M o t h e r  G o o s e  
S t u f f  W o r t h  K e e p i n g  
B o r d e r  B i e n n i a l  
V e r n o n  G r a n t  C h r i s t m a s  
T h e  D i f f e r e n c e  i n  D i r t :  
T r a d i t i o n a l  P o t t e r y  f r o m  S C ;  
T r a d i t i o n a l  F o l k  P o t t e r y  f r o m  
W h i t e  
C o n t a c t  Y o r k  C o u n t y  M u s e u m ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  R d . ,  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  8 0 3 / 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  2  0  0  0  
2 3  
" S q u a r e  S e r i e s :  ( R e d ,  B l u e ,  C o l d } ,  2 4 "  x  
2  4 "  c o l l a g e ,  1 9 9 9 ,  b y  M a r g e  M o o d y .  
V i s u a l  A r t i s t  P r o f i l e  
M a r g e  M o o d y  
. _ _  _ _  ~_:_P a  g  e  4  
-~--_j 
2 0 0 1  V e r n e r  
A w a r d  N o m i n a t i o n s  
P a g e  5  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
T o u r  
p a g e  7  
S o u t h  C a r o l i n a  
F i c t i o n  P r o j e c t  
W i n n e r s  
P a g e  8  
U p c o m i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  
D E A D L I N E S  
G r a n t  G u i d e l i n e s :  ( P l e a s e  n o t e  c a t e g o r y  a n d  d e a d l i n e  c h a n g e s )  
Re v i s e d  g u i d e l i n e s  f o r  FY : 0 1  &  FY : 0 2  [ J u l y  1 ,  2 0 0 0 - J u n e  3 0 ,  2 0 0 1  a n d  J u l y  1 ,  
2 0 0 1 - J u n e  3 0 ,  2 0 0 2 ]  a r e  n o w  a v a i l a b l e  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w e b s i t e .  
G r a n t s :  
A n n u a l  O r g a n i z a t i o n  S u p p o r t  a n d  A n n u a l  P r o j e c t  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r .  1 ,  2 0 0 1  
A r t i s t  A n n u a l  P r o j e c t  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r .  1 ,  2 0 0 1  
A r t i s t  F e l l o w s h i p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  ( i n c l u d i n g  M u l t i c u l t u r a l ,  R u r a l  A r t s ,  
A r t i s t  P r o j e c t ,  Et h n i c  A r t i s t  P r o j e c t ,  O r g a n i z a t i o n  P r o j e c t  
a n d  C u l t u r a l  V i s i o n s ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  1 5 ,  2 0 0 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u g u s t  1 5 ,  2 0 0 1  
D e s i g n  A r t s  ( a n n u a l ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r .  1 ,  2 0 0 1  
F0 l k l i f e  &  Tr a d i t i o n a l  A r t s  ( a n n u a l ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r .  1 ,  2 0 0 1  
C o m m u n i t y  T o u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  w e e k s  p r i o r  t o  p e r f o r m a n c e  
W r i t e r ' s  R e a d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  w e e k s  p r i o r  t o  e v e n t  
A l E  Q u i c k  S t a r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  w e e k s  p r i o r  t o  r e s i d e n c y  
A l E  R e s i d e n c y  P l u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v .  1 5 ,  2 0 0 0  
A l E  S t r a t e g i c  P r o j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n .  1 5 ,  2 0 0 1  
A l E  Co m p r e h e n s i v e  P l a n n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  w e e k s  p r i o r  t o  m e e t i n g  
A B C  A d v a n c e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n .  1 5 ,  2 0 0 1  
D i s t r i c t  A r t s  C o o r d i n a t o r  I n i t i a t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n .  1 5 ,  2 0 0 1  
Fo r  c u r r e n t  g u i d e l i n e s ,  v i s i t  o u r  w e b s i t e  a t  w w w . s t a t e . s c . u s / a r t s  
P a r a  i n f o r m a c i o n  e n  e s p a n o l ,  I  l a m e  a l  8 0 3 1 7 3 4 - 8 6 9 7 .  
S O U T H  C A R O U N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  •  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o H n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  •  F A X  7 3 4 - 8 5 2 6  
W e b  a d d r e s s :  
w w w . s t a t e . s c . u s / o r t s  
S .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
o c r  9  2 0 0 0  
B J A l E  D O C U M E N T S  
. .  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  9 ,  2 0 0 0  
A p r i i / M a y / J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 0 ,  2 0 0 1  
J u l y / A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Apri110, 2 0 0 1  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 3 ,  2 0 0 1  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S .  P O S T A G E  
P  A  I  D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O L U M B I A ,  S . C .  
